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EL PROGRAMA MINIMO 
L A U N I Ó N 
DE LOS 
CATOLICOS 
La Prensa de provincias. 
La Gaceta, del Sur, de Granada, publi-
ca un notable artículo con el título "Es-
Tornos conrormes;". De él son los dos pá-
rrafos que siguen: 
"El célebre discurso de Mella sobre el Nue-
vo derecíio ó ¡a ignorancia qne como panacea 
maravillosa han traído á los españoles las 
últimas conquistas democráticas, si en algu-
nas almas eándivias excitó ei deseo, más can-
dido todavía, de sumar ai iucompaiatwe ora-
dor tiadicionalista á Jas altas iustitucioaes que 
Un democráticameute andaban eu consultas 
con los Azcárates y Cossíos, patrocinadores 
de ese derecho novísimo y europeizador, á j 
nuestro querido colega EL DEBATE, siempre 
oportuno y valiente, le ha servido de ocasióu, 
como saben nuestros lectores, para abogar 
por la unión circunstancial de todos los ca-
tólicos españoles, con un programa mínimo 
qne abarque la defensa religiosa y la cues-
tión de enseñanza, que es donde los enemigos 
de la Iglesia luchan hoy cou más decisión 
y eada día hacen mayores conquistas. 
No es necesario decir que Gacela del ¿>ur, 
fundada principalmente para defender los 
derechos de Cristo, y que ha hecho, no una 
sino varias campañas en pro de la unión de 
los católicos, según-los deseos de la Iglesia y 
las normas que se nos tienen dadas, ve cou 
singular complacencia y aplaude con la mayor 
sinceridad y entusiasmo la oportunísima cam-
paña de EL D^VTE y está dispuesta á apor-
tar su granito de arena á esa grande obra, 
cuya realización es urgentísima é inaplacable." 
• 
Ln Verdad, de Murcia, escribe: 
* Todos los periódicos católicos de Madrid 
y provincias vienen ocupándose estos días de 
una cuestión de transceudeñeia que mucho 
tiempo há viene planteada y que hoy no es 
ya realidad positiva por haber faltado ver-
dadera abnegación en todos para prescindir 
de pequeñeces de detalle y sacrificar éstas en 
bien de la unidad y de la causa del deber. 
La, unión de los católicos, á que nos re-
ferimos, es uno de los ideales más grandes 
eon que sueñan los que de veras aman á la 
madre España y quieren libertarla para 
•siempre de las ideas y enseñanzas sectarias 
que la oprimen. Porque, sin duda alguna, 
aunando los esfuerzos de todos ha de obte-
nerse seguro éxito, el éxito, precisamente, que 
ahora no alcanzamos en toda su magnitud pol-
las divisiones tan lamentables que se vienen 
sintiendo en el campo católico. 
Búscase una fórmula, y en general se pro-
pone por todos que ésta se concierte por mutuo 
acuerdo de todas las fuerzas políticas inte-
resadas. 
Nosotros entendemos que la fórmula ha 
de encontrarse pronto, muy pronto, si se im-
pone la buena voluntad, y sobre todo si se 
habla poco y se hace mucho. 
Precisamente el mal que se ha dejado 
sentir siempre, como cizaña que ha destruido 
la buena semilla, ha sido el exceso de pala-
bras y la falta de hechos práctico?. 
Se impone, pues, h unión de los católi-
cos sin vacilaciones ni desmayos, porque esta 
unión es necesaria para la defensa de la 
Iglesia y del orden. Si no es así, echaremos 
otra culpa más sobre nuestra conciencia, y 
cuando queramos un día contener el avance 
de la revolución que en España es sustan-
cialmente anticristiana, será imposible hacer-
lo, porque el enemigo se habrá apoderado del 
campo qne, cobardemente, hemos abandonado. 
Así es que, prescindiendo de otras «consi-
deraciones particulares y apactíndalios de 
todo aquéllo que pueda entorpecer la acción 
común, nosotros, desinteresada y noblemente, 
estaremos a! lado de aquéllos, sean quienes 
sean, en cuya bandera de combate, se lea 
este lema: Por Píos ¿/ por ¡a Patria." 
E l Día de Falencia opina; 
^Si hemos de ser sinceros, comencemos por 
confesar que entre los elementos católicos es-
pañoles ha predominado siempre la falta de 
nnión. 
Por luchas intestinas, por malas interpreta-
ciones, por ciertos tiquis miquis, mimog ais-
lados, y sólo cuando se ve en perspectiva un 
ataque grave á los intereses de la Iglesia, 
es cuando nos unimos. 
Consecuencia de la división, es el avance de 
la impiedad y la fuerza que aparenta te-
Ber el sectarismo. 
De todas nuestra- discordias, chismes y di-
rete*, se ha aprovechado la masonería., 
Sin embargo, aún es tiempo de cambiar de 
ruta. 
Las circunsiancias de la época, piden un 
sacrificio, si así puede llamarse, á los católi-
Creemos que no se puede negar la mas de-
sdida cooperación á la nueva labor que se 
pretende realizar. 
Nuestro apreciablo colega de la corte EL 
DEBATE viene tratando estos días tema tan 
interesante y de tanta actualidad como el alu-
dide 
Koe parece muy oportuno y muy digno de 
tenerse en cuenta y pensamos ocuparnos ex-
tensamente de la cuestión planteada muchas 
•©ce? y no llevada á la práctica por dificulta-
des y obstáculos que con un poco de voluntad 
poeden vencerse.̂  
Dwrio d¿ Jerez conclnye un razonado 
articulo contra el societarismo con el si-
guiente párrafo: 
"Por las columna*; de nuestro querido co-
lega EL DEBATE, desfilan en masa las ad-
hesiones de entidades, de periódicos, de per-
sonalidades distinguidas en todos los órdenes 
del vivir, que se aprestan á la defensa de la 
Keligión de nuestros mayores, de la Renglón 
«jue ha tejido nuestra historia de gloria, con 
tu inspiración sublime. 
Y á esa campaña nos unimos nosotros, con 
toda nuestra alma de católicos y de españoles." 
E l Obrero Sebate*sc copia el artículo 
de D. Severino Aznar, que nosotros he-
mos extractado, y por su cuenta expone: 
•'Muy oportuna y plausible nos parece la 
brillaute campaña emprendida por el insig-
ne rotatho madrileño EL DEBJSTE en pro 
de la unión de los católicos para la más eficaz 
defensa de los inteoeses de la Iglesia.*' 
• 
Además, insisten en la materia, con 
grandes encomios para nuestra labor, que 
sinceramente agradecemos: 
La, Voz de Valencia, E l Eco de Galicia, 
Noticiero Exiretnsño, Gaceta, de, Catalu-
ña, Galicia Xve va y La Voz de la Verdad. 
E l Cardenal Primado 
D E MI C A R T E R A 
FORMANDO 
CIUDADANOS 
E L ASILO 
D E JESÚS 
POR TELEüKAVO 
TOLEDO 1. 
Hoy, en el parte facultativo del doctor 
Fando, que se expuso á las nueve de la maña-
na, se decía que el estado de su Eminencia 
Reverendísima continuaba siendo el mismo, 
aun cuando el recargo febril de ayer fué de 
menor duración. 
Como se ve. ha tenido el amadísimo Carde-
nal Primado una lijera mejoría en su deseada 
salud. Pero las impresiones siguen siendo po-
co tranquilizadoras. 
U T / T I M A S N O T I C I A S 
TOLEDO 1. 
El eminentísimo Cardenal, sin que haya su-
frido los recargos febriles de días anteriores, 
ha pasado, sin embargo, el día intranquilo., 
(Éste telegrama está puesto á las veintitrés 
del día 1.) 
Notas de soc i edad 
SANTA ROSALIA 
El jueves, festividad de Santa Rosalía, ce-
lebran sus días la duquesa de Medina Sidonia, 
marquesa de Aliuaíruer, v condesa viuda del 
Villar. 
VIAJES 
Han salido: para Villafranca, la marquesa 
de Argüeso, y para Huércal-Overa, nuestro 
querido compañero de Redacción D. Juan Pa-
Üarés. 
Se han trasladado: de Sevilla á Alhama de 
Aragón, D. Carlos Canal; de Segovia á V i -
toria, el marqués de la Pezuela, y de Bianitz 
á París, D. Lorenzo del Busto. 
—Hállanse eu San Sebastián tos condes de 
Maccda y San Koman y su hija la vizcondesa 
de Fetiñanes. 
JSL CARDENAL ALVARAZ 
Desde el miércoles se halla pasando una 
remporada, al lado de los condes de Malladas, 
en la preciosa finca de Quitapesares que di-
chos señores poseen en San Ildefonso de La 
Granja, el Eminentísimo Cardenal Almaraz, 
Arzobispo de Sevilla. 
ENFERMO 
Don José Pérez de Guzmán y San Juan, 
hijo de los duques de T'Serclaes Tilly y nieto 
de la marquesa de San Juan, se encuentra en-
fermo de algún cuidado. 
Deseamos al distinguido enfermo una pron-
ta mejoría. 
PESAME 
Kn Madrid ha entregado su alma á Dios la 
señóse d^ña Adela Santa María, madre de 
nuestro compañero en la Prensa D. Alfonso 
Rodríguez Sania María, á quien, lo mismo 
que á su familia, hacemos presente el testi-
monio de nuestro pésame. 
D E M E T Z 
L A U N I Ó N P O P U L A R 
POB TELEGEAEO 
METZ 1. 
La Unión Popular ha celebrado su Asam-
blea general. 
Son ya numerosísimas las Sociedades agru-
padas. 
En ellas, durante el año último, ha experi-
mentado "La Unión Popular" un aumento de 
47.000 socios, de los que 27.000 son mujeres. 
El número total de socios es el de 776.000. 
L O S B A L K A N E S 
• POR TELEGRAFO 
L o s R e y e s griegos, de v ia je . 
A T E N A S 1. 
E l R e y Constantino y la R e i n a S o f í a han 
marchado á B e r l í n , adelantando su v iaje 
a l g ú n tiempo. 
C r é e s e que esta a n t i c i p a c i ó n obed-ece al 
deseo del R e y de firmar determinados T r a -
tados cou Alemania , lo cual disgusta pro-
fundamente a l pueblo griego. 
L a r a z ó n del actual v iaje , ta l como el 
Gobierno la ha expuesto, no es otra que 
el deseo del Monarca de as is t ir á las gran-
des maniobras navales . 
Cr i s i s en Servia . 
. B E L G R A D O l . 
Durante el Consejo de ministros celebra-
do anoche, los de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
Grac ia y J u s t i c i a presentaron la d i m i s i ó n 
de su cargo, que f u é aceptada en el acto 
por el Rey . 
E s t e ha nombrado para sust i tuirlos á loe 
Sres. J a n k o v i c h y J i u r i c n i b , respectiva-
mente. 
— E l presidente del Consejo, S r . P a -
chich, ha salido hoy para tomar las agwas 
de Marieubad. 
C o m i s i ó n turca a I ta l i a . L o s l í m i t e s de A l -
bania. 
R O M A 1. 
E l ministro del E x t e r i o r ha recibido á la 
C o m i s i ó n otomana que ha llegado para in-
terceder en favor de A n d r i n ó p o l i s á fin de 
que é s t a siga perteneciendo á T u r q u í a . 
— E n B r i n d i s i se r e u n i r á l a C o m i s i ó n in-
ternacional de d e l i m i t a c i ó n para tratar de 
los confines meridionales d t la Albania , co-
mo se a c o r d ó en la Conferencia de Londres . 
L a C o m i s i ó n v i s i t a r á t a m b i é n el puerto 
de Saut iquaranta . 
Prudenc ia b ú l g a r a . 
P A R T S 1. 
E n " L e T e m p s " aparece el siguiente des-
pacho, fechado en Atenas: 
"Los b ú l g a r o s avanzaron ayer hasta De-
deagach; pero tan pronto como q u e d ó fir-
mada el acta de entrega de aquella plaza 
á tac tropas y autoridades griegas, se r e t í -
imixm j « m p r e n d i c r o n el regreio." 
E n una calle s o m b r í a del populoso barrio 
chamberi lero hay un Asi lo . 
De J e s ú s se Uama. E s amplio, luminoso, 
con muchas ventanas, por donde el sol pe-
netra, e s c u d r i ñ a n d o los aposentos y ento-
nando un alegre himno á la salud y á la 
v i d a . . . No se trata de un refugio simple-
mente para los desheredados de la fortu-
na, para los menesterosos y los hambrien-
tos; se trata de una gran obra social con 
todos los honores de un elevado al truismo, 
y todos los admirables frutos que propor-
ciona la caridad cr is t iana mediante una 
o r i e n t a c i ó n laudable y positiva. 
U n a H e r m a n a de San Vicente de P a ú l 
me franquea la entrada. Sor Teodora, que 
ese es su nombre, rué introduce en una sa-
lita de la planta baja , mientras av isa á la 
Madre Super iora , para darle cuenta del ob-
jeto de mi vis i ta . 
Momentos d e s p u é s , la Madre Superiora, 
con todo afecto, va contestando a mis pre-
guntas, que no son pocas, en v e r d a d . . . 
— ¿ O b j e t o de este As i lo?—interrogo í la 
Madre. 
— E d u c a r h u é r f a n o s , recoger esos mucha-
chos abandonados y darles un oficio, hacer-
los hombres ú t i l e s á Dios y á l a sociedad, 
a s e g u r á n d o l e s e l d í a de m a ñ a n a un medio 
honrado de v i v i r . . . 
— ¡ H e r m o s a idea! 
— E s t o s muchachos pueden entrar y a & 
los siete a ñ o s y permanecer a q u í hasta los 
diez y siete. E n el As i lo desayunan, comen y 
oeuan. T ienen clases de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
á cargo de dos Hermanas , y clases elemen-
tales, que explica un profesor, D. B e r n a r d i -
no S á n c h e z Pino, periodista por cierto, re-
dactor de " L a E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a " . 
Hay t a m b i é n un profesor de Dibujo , lau-
reado recientemente en un certamen. 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de oficios te-
nemos diversos talleres de E s c u l t u r a , E b a -
n i s t e r í a , Z a p a t e r í a . T a p i c e r í a , S a s t r e r í a é 
Imprenta. 
— Y para sostenimiento de esta obra, ¿ c o n 
q u é recursos cuentan ustedes? 
— L e d i r é á usted . . . E l Asi lo tiene rentas 
que cubren la mitad de los gastos aproxi-
madamente; e l resto lo da la J u n t a de Se-
ñ o r a s que preside la marquesa de A g u i l a -
fuente. 
Don Bernard ino S á n c h e z Pino, que e s t á 
presente, interrumpe souriendo á la virtuo-
sa Madre. 
— S e ñ o r " C u r r o V a r g a s " — m e dice—, la 
Madre, en su humi ldad y en su modestia, ha 
callado algo, que bien merece ser conocido. 
E l l a es, sin duda, quien contribuye pecunia-
riamente con m á s entusiasmo al sosteni-
miento de este Asilo. E l l a costea la estancia 
a q u í á veinte asilados internos, y de su bol-
sillo part icu lar hace obras y mejoras á be-
neficio de esos pobres muchachos . . . 
U n ligero tinte de rubor ha coloreado las 
p á l i d a s mej i l las de Sor Mart ina V é l e z . 
— ¡ N o se le ocurra á usted decir en E L 
D E B A T E nada de eso! . . . Dios es tan s ó l o 
quien debe conocer estas p e q u e ñ í s i m a s obras 
de caridad que por E l hacemos. . . 
Mi respuesta es é s t a : 
— S i el m a l tiene sobrados portavoces 
y sobrados apologistas, ¿por q u é hemos nos 
otros de ocultar e l bien? No s e r í a l í c i to el 
p r e g ó n de tan sublimes obras s i lo inspira 
se el halago á la vanidad. Pero a q u í se t r a . 
ta de que cunda el ejemplo y de destruir 
una leyenda: la de que el e s p í r i t u religioso 
no da frutos sociales de inmenso va lor , in-
cluso vistos á t r a v é s del m á s descarado po-
sitivismo. 
Sor Mart ina me inv i ta á vis i tar el As i lo 
donde he admirado una l impieza y orden 
asombrosos. E n un comedor espacioso 
alegre, cenan los asilados. 
Mi curiosidad insaciable no se detiene ni 
ante el " m e n ú " . Se compone éfite de unas 
j u d í a s de seductor aspecto y de un asado 
digno de todo elogio. 
Por ú l t i m o , entramos en la iglesia, pro 
piedad de la marquesa de Squi lache, E l pe 
q u e ñ o templo, bato la advocación^" de J e s ú s 
y San M a r t í n , es una verdadera capi l la se 
ñor ia l . 
Tapices r i q u í s i m o s , m á r m o l e s , bronces, ; 
en el a l tar mayor un lienzo de Alonso Cano, 
cuyo valor aproximado es de un m i l l ó n de 
pesetas. 
E n la cripta hay var ios nichos de un 
buen gusto y una severidad impecables. E n 
uno de ellos reposan los restos del excelen-
t í s i m o Sr. D. M a r t í n L a r i o s , m a r q u é s de 
Squilache. 
H a y t a m b i é n en la cripta un precioso 
oratorio, y en la g r a d e r í a del a l tar , un mag-
nífico Cristo de m á r m o l . 
Anochece y es necesario dar por termi 
nada m i vis ita. Has ta la puerta me acom-
p a ñ a n la Madre Superiora y e l Sr . S á n c h e z 
Pino. A todos doy las gracias por sus in 
agotables atenciones. 
U n t r a n v í a me conduce a l centro de Ma 
drid , que bri l la bajo miles de luces, como 
un ascua de oro . . . 
Al lá lejos, en el ret iro de la caga santa, 
las h i jas b e n e m é r i t a s de San Vicente de 
P a ú l , c o n t i n ú a n su obra grande, su obra 
hermosa de formar ciudadanos creyentes 
con los restos dispersos de la orfandad y de 
la m i s e r i a . . . 
Y como figura excelsa, que s i rv» d« re-
mate espiritual á ese buen Asi lo , surge á 
nuestrot ojos 3or Mart ina , que oculta en 
humildes tocas una prosapia i lustre y re. 
parte sus bienes entre los que han hambre 
y sed de pan, de cu l tura y . . . de Catecismo. 
CURRO VARGAS 




:: DEL DÍA :: 
Varios periódicos han afirmado, sin rec-
tificación oficial subsiguiente, que se vmi 
á enviar á Marruecos 10.000 hombres. 
Los de siempre han puesto el grito en 
el cielo. 
Nosotros repetiremos una vez más que 
si son pi-ecisos 10.000 hombres, se manden 
10.000, y si se juzgaren necesarios 20.000, 
embarqúense 20.000. 
Bajo todos aspectos, aun en. el de hu-
)nanitarisnw, atentos al, ci'al los diarias 
de- la exirema izquierda arguyen, es pre-
ferible, y se derramará menos sangre, y 
durará la guerra menos tiempo, poner en 
Marruecos combatientes sobrados, arros-
trando la populachería, á no tener allí 
los suficientes, con peligro del éxito y 
prodigalidades en la sangre. 
Pero medite bien el Gobierno que para 
luchar y vencer no basta la muchedum-
bre de scddodos. 
E s preciso que éstos tengan municio-
nes, y estén bien abastecidos de comida, 
ropa y tiendas, y vivan en plena salAid, 
}f dispongan, en caso de heridas ó enfer-
medades, de servicio sanitario congruo. 
Qne en. estos conceptos adolecen los 
servicios auxiliares de gravísimas defi-
ciencias, es evidente, es incontrastable. 
Nosotros hemos leído cartas particulares 
de señores jefes y oficiales, que no que-
remos reproducir ni fragmentariamente. 
Pero basta y sobra lo que deja pasaj' 
la censura y pnbHcan los periódicos. 
¿No dice ayer un cronista que en Cues-
ta Colorada no hay tiendas? ¿No consta 
tn las plantillas del Ministerio que para 
Larachc, Alcázar y Arcila no se han en-
viado más cjuc tres farmacéuticos, y se-
gundos, es decir, jóvenes recién ingresa-
dos en d Cuerpo, sin práctica en la ca-
rrera* ¿No sabe todo el mundo que fal-
tan hornos de campaña y camillas? 
E l general Marina no podrá menos de 
echar de ver la diferencia entre Mclilla 
1909 y Tctuán, Larachc, etc., 1913. 
Los Cuerpos de Intendencia y Sanidad 
son los mismos ahora, que entonces. Por 
donde la responsabilidad no puede car-
garse á cuenta de ellos. 
A l señor ministro de la Güera toca, no 
encerrarse en estériles negativas, sino bus-
car las rafees del mal y arrancarlas de 
cuajo. 
• 
Se ha celebrado Consejo de ministros. 
Nada explícitos estuvieron los conseje-
ros de la Corona al centrar. 
E l conde de Romanones se clareó un 
tantín. 
Dijo que se trataría en el Consejo de 
los expedientes acerca de ocho reos de 
muerte, detenidos cerca de cuatro años. 
Tiene razón el presidente del Consejo 
al afirmar ejue eso es ilegal é inhumano. 
Lo primero, porque no habiéndose suprí-
mido la pena de muerte en España, no 
cabe sino indultar ó ejecutar. 
Lo segundo, por leí incertidnmbre y zo-
zobra. &n que agonizan los desgraciados 
reos, cien veces peores que la, muerte. 
• 
¡Los petardos! 
E n Madrid, vno, y en Tuy dos, solomm-
te ayer... 
¡ Y no se columbra por parte alguna la 
finalidad! 
AfortunadcmieiUe, ninguno de los tres 
ha ocasionado desgracias personales, ni 
aun desperfectos en las fincas cercanas. 
Mas la voluntad delictuosa de hacer 
daño, intranquilizando por lo menos á la 
opinión pública, es patente 
ano. se elevó esta mañana en Juvisy. hasta' 
unos 1.000 metros de altura; emprendió en-
' tonces una bajada vertical, durante la cual 
hizo "motu proprio'", que el aparato se volca-
ba, quedando con las ruedas arr iba, posición 
en l a cita! siguió volando oblicuamente por es-
pacio de 400 metros, volviendo entonces y 
"motu proprio" siempre á poner el monoplano 
en su posición normal y aterrizando sin no-
vedad." 
—El periódico Exrehior dice que el día de 
ayer en Irún dejará en España y Francia, una 
profunda impresión. 
L a s campanas de las iglesias. 
PARIS L 
El Consejo de Estado acaba de dictar una 
resolución de alta importancia canónica. 
Los alcaldes de Bount-snr-Loire, de Malai-
tes (Cote-d'Or) y de Villiers-Saint-Georges 
habían prohibido que las campanas de sus 
respectivas iglesias parroquiales se tocaran 
para anunciar las fumáones religiosas, la 
muerte, los bautizos, la oración del crepuscu-
lar, etc. 
Los curas párrocos erríablaroo contra esta 
decisión el oportuno recurso, y la sentencia 
dictada por este alto Cuerpo revoca el acuer-
do apelado y establece que en lodos los casos 
en que la prohibición se refiere, el toque de 
las campanas tiene carácter religioso y. por 
consiguiente, respecto de ellos, la autoridad 
civil carece de atribuciones para impedirlo ni 
reglamentarlo. 
CAUSERÍE PARISIÉN 
EL A U T O R 
Y E L 
SECRETARIO 
EN EL CAMPAMENTO DE CARABANCItEL 
E x p l o s i ó n 
d e u n c a ñ ó n 
Un muerto y dos heridos 
El sábado ocurrió un lamentable suceso en 
el campamento de Carabanchel, acerca del cual 
se ha guardado tari reserva en los centros 
oficiales, que hasta ayer no se tuvo noticia 
exacta, del mismo. 
El hecho ocurrió cuando la primera sección 
de la Escuela Central de Tiro hacía expe 
rieucias de cebos, ante la Comisión corres-
pondiente del Arma de Artillería. 
Emplazada una pieza, se colocaron detrás 
de ella tres soldados, uno de ellos llamado An 
tonio Colomo Cuenca, voluntario, de veiuti 
dós años, y cerca de éstos, un sargento, un 
teniente y un capitán. 
Cuando se habían efectuado más de cien 
disparos, estalló la pieza por la caña, hiriendo 
un cafíco gravemente en la pierna derecha al 
artillero Colomo 
Curado de primara intencióu en el botiquín 
de la Escuela, fué inmediatamente conducido 
con los cuidados que requería su estado, al 
Hospital Militar. 
Los médicos del establecimiento considera-
ron de necesidad la amputacióu de la pierna, 
operación que fué practicada con la diligen 
cia del caso, pero á pesar de lodos los esfuer-
zos realizados por salvarle la vida, el desgva 
ciado soldado falleció ayer tarde, enmedio 
de horribles dolores. 
También fueron curados en el Hospital el 
sargento, que sufría quemaduras en la cara, y 
los otros dos artilleros, que padecían heridas 
leves, causadas por la explosión. 
Varios cascos pasaron por encima de las 
cabezas de los jefes y oficiales presentes, sien-
do un milagro que no ocurrieran más de 
gracias. 
U n amigo de l a víctima. 
La noticia de la desgracia llegó á conoci-
miento del soldado Eloy Caballero, amigo ín-
timo de Colomo. 
Apenas se enteró de lo ocurrido, emprendió 
Eloy la marcha á pie de Madrid á Caraban-
chel, con objeto de visitar á su compañero. 
A la mitad del camino encontró un auto-
móvil militar, cuyo chauffeur le invitó á su-
bir al vehículo. 
Eloy aceptó el ofrecimiento que le propor-
cionaba el medio de llegar antes al Hospital, y 
el automóvil se puso en marcha. 
A los pocos''sij3omentosr el airo airebató la 
gorra á Caballero, qúe sin preocuparse del pe-
ligro ni advertir nada al chauffeur para que 
El Sr. Mouézy-Eon es »n tmtnr ¿romátiem 
bastante conocido, que ahora debe sentirte 
muy humiüado. 
¡Es ponihU! ¡Un autor de vaudeviDes, nm 
honthre que, par defimeión, observa, estudia 
la especie humano, y que, meiido en el labe* 
rinto de la vida pwisiense, debe saber que ka 
hombrin de bien es ave extremadamente rara' 
en ciertas tierras, se ha dejado engañar eama, v 
vm babieca por im petardista rfdgar! 
Para colmo, el perillán es manco. 
Un vaudevilliste engañado por un manco..* 
¡ya tiene sal el saínete! 
Pero, es claro, Mow'zy-Eou, como la mat/aH 
parte de las gentes de teatro, practica la filan* 
tro pía ó bulto... Un (tía le dijeron: 
—Aquí tiene usted á un pobre muchaehd 
mug desdichado... ¡Es manco y dactilógrafoi 
ün manco dactiU'igrafo es personaje tan e » 
travayante como un pianista manco. 
Mouéay-Eon no pedia ntettas de interesarse 
por ese fenómeno, que, probáblemente, le su* 
nünislror'm el argumento de tm vaudeville Wtéfa 
chusco... Lo tomé, pues, de secretario sin MÚ-
ciíar v informarse pura nuda de los an-' 
tecedentes del manco. Y ha resiulLuáo que el 
pobre muchacho" era un erimmal reinciden' 
te, recién salido de la cárcel. El autor cómíeú 
se muestra muy sorprendido de que el secre* 
torio manco y dactilógrafo haga desapareciédi 
después -Ir rlesraüjarle la casa. 
/•.'-/ÍT n'dlar.oii¡ira (icaecida á }frtuézy-Eo* 
es. por lo demás, bastante contún. No h&y di» 
en que no se encapen con la caja "hombro* 
de coufianjsa". Cobradores, mozos de escrito» 
rio, scrrcfnriix, tic^apareceti como por encan~ 
lo, con gran desencanto de los amos, que lúe-* 
go, es decir, muy tarde, se enteran de qt$# 
los hombres de confianza eian veteranos <*$ 
¡ircsidiu. 
En cambio, muchas gentes honrados b-nseum 
KM empléó g wo le encuentran, ni siquiera ei 
de secretario de un vaudovillisle. 
ECHAUHI 
París, 29 de Agosto. 
DE BARCELONA 
¡Ojalá sean >nás felices que lutsia ^ | disminuyese la velocidad, y atento sólo al de-
Í i ,• _ T• — seo de recoger la prenda perdida, s»e arroio del esente las qeshones policiacas y Logren ^ & .K ., . ^ \ - , „ , ^ * y r i atíío, con tan mala tortuna, que cbo con la ca-prese 
esclarecer algo este, asunto, en el que se 
nota algo de desmañado y alejo de tene-
broso! 
• 
Títulos de noticias en um solo periódi-
co r Día 3 1 : 
"Suicidio en Santander.yf 
"Horrorosa tormenta." 
'"Derribado por una vaca"... y muerto. 
"Muerto por un rayo." 
"Bañistas que se ahogan." 
" ü n suicidio." s' 
'' M Hertc repen tinet.' * 
"Explosión, de un cañón/ ' "Un solda-
do muerto y un sargento y dos soldados 
heridos." 
Día 1 : 
"Suicidio en Badajoz " 
uHorroroso incendio.'' 
"Ministro herido." 
Y todavía no incluimos dos uooidéntes 
del trabajo y una riña,... 
¿Acertó Orosio cuando tituló á su His-
toria Universal Msesta Mundi ? 
7?. R. 
•l¿^RV¡CIOj¿ 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
Rogamos á nuestros si iscriptores «e fdrvan 
manifestarnos las deficiencias que hal len 
en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antea de las 
nueve da 1A m a ñ a n a . 
F i e s t a g i m n á s t i c a c a t ó l i c a . De l a P r e n s a . 
PARIS X. 
La Sociedad gimnástica católica ha reali-
rado hoy diversos ejercicios en presencia y 
bajo !a presidencia del Cardenal Arzobispo 
M. Ameite, constituyendo el acto una gratí-
sima fiesta. 
A ella acudió un gran número de distingui-
das personas, especialmente invitadas. 
En uno de los descansos, monseñor Amette 
pronunció una alocución muy elocuente eu la 
que ensalzó el patriotismo de estas socieda-
des que á todo otro sentimiento anteponen 
sietnpre eu sus ficstuís el uanto amor á la Pa-
tria. 
—Refiere La Patrie lo siguiente: 
" E l aviador Peqnod, tripuiaudo un mono-
beza en una piedra, falleciendo en el acto. 
El chauffeur se apresuró á detener el ve-
hículo y recoger el inanimado cuerpo de Eloy, 
•para trasladarlo al Hospital Militar, donde 
los médicos certificaron que era cadáver. 
Provisión de curatos 
o 
En la provincia de Jaén se anuncia un con-
curso genei-al de curatos para proveer las va-
cantes en la diócesis. 
Los ejercicios de oposición se fijan para 
el próximo mes de Octubre, durante los días 
22. 23 y 24. 
E X S E G O V L V 
Acción Social Agraria 
Los días 7 y 8 celebraránse sendos mí-
tines de propaganda católico-agraria en 
la provincia de Segovia. 
Uno de ellos tendrá lugar en el pue-
blo de Fuentemilanos, y será presidido 
por el excelentísimo señor conde de Ce-
dillo, decidido protector de aquellos agri-
cultores. 
E n dicho mitin harán uso de la pala-
bra el elocuente é infatigable padre Co-
rreas y un propagandista de la A. C. N. 
de J . P. E l acto revestirá una gran im-
portancia. 
Además del mitin anunciado para el 
pasado domingo en Astorga, hoy daráse 
otro en Villamegil; el día 4 otro en Be-
navides, y el último, el día 6, en L a Ba-
ñeza. 
E n todos ellos harán uso de la pala-
bra el padre Nevares, el Sr. Monedero y 
el propagandista del Centro de Yallado-
lid, de j a A. C. N. de J . P,, Sr. Olivero, 
en sustitución del también propagandista 
Sr. Rodríguez Villamil, que después de 
tomar parte en el mitin de Astorga de-
bió regresar á Vaüadolid. 
E L . D Í A D E A Y E R 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
BARCELONA L 18,10. 
Como se esperaba, esta mañaua se reanndol 
el trabajo eu la mayoría de las fábricas, por 
lo que se reanudó la vigilancia en los alrede-
dores de las fábpeBS, por si ocurrían inciden-, 
tefi á la entrada de los obreros en los tal le-
res. 
Aijúrtunachantente, no ocurrió nada anoc--
mal. pues los obreros, como ya dije esíoa 
días, esjxjrabau con verdadero rnferés el drói 
de hoy para trabajar y terminar de una veij 
la situación aptfmda en que se eucontrabatui 
por no babqr Manado dinero durante (amo. 
tiempo. • 
Los barrios obreros ofrecían esta ma ñarra*; 
él aspecto de los días nórmale*. Numerosos' 
obreros y obreras se dirigían á las fábricas 
provistos de sus correspondientes tnleguillus coa-
la comida, unos solos, otros en grupos char -
lando satisfechos y alegres de poder ya s»-
tiMacer las necesidades de sus hogares. 
Según los datos que. nos dieron en el Go*< 
biemo civil, á medio día se trabajaba en 2351 
fábricas, siendo el número de obreros el d&i 
.10.803, quedando paradas 4o, con 6.078 oh»- ' 
ros. 
Estas fábricas se abrirán en bpeve, petesi 
d gobernador está dispuesto á q»c así se* 
baga, para lo cual se han enviado conuraica-^ 
cienes á los fabricantes. • I 
Algunas* de estas fábricas bueígaa por qu«í 
( Btid haciéndose reparacioues en los tallereK» 
pues son las menos las que no abren por qws 
los patronos so muestren contrarios á c1ku„ 
por no cumplimentar el decreto, pues l a p r o -
festa, como se sabe, fué independiente de lod», 
lo que se refiriese á la pronta resolación de 
la huelga. 
En los distritos de Barceloneta. A t a r a z a -
nas y Hospilalet. trabajan todas las fábricas^ 
en el de la Audiencia, de diez que hay, se tra-
baja en ocho: on el de la Concepción, trabajan: 
todas menos una; en el de la Universidad, 
todas menos dos: en el del Norte, trabajan 
61 y quedan cerradas 21; en el del Sur , t r a -
bajan tres y huelgan cuatro; en el del Oeste, 
trabajan todas menos tres; eu Gracia y en¡ 
San Gervasio trabajan todas. 
U n a protesta. 
Como así se acordó ayer por la mayoría de 
las obreras, esta mañana se reanudaron los, 
trabajos en La España Industrial. 
Las obreras que protestaron contra la Or-
nada de sesenta y dos horas qne votó la ma-
voría, nombraron hoy una ComiáJón, que v i -
sitó al gobernador para decirle que sus com-
pañeras no se habían ajustado á lo que dis-
pone el decreto, y que, por lo tanto, enten-
dían que esto no era legal. 
El gobernador les contestó, como ayer, q«%. 
estos asuntos deben ventilarse entre ellas. 
En d Gobierno civil. •• 
Por el despacho del Sr. Francos Rodri^aei; 
han circulado hoy muchas Comisiones de pa-
tronos y obreros para conferenciar con dicha-
autoridad respecto de las diferencias que exis-
ten entre unos y otros con motivo de los 
nuevos horarios. 
Muchos obreros degeonocen aún el Koal de* 
creto, y esta es una de las causas de que 
se hayan aireglado ya con los patronos. 
Los trabajos del gobernador han ido en-
caminados á demostrarles la necesidad de que 
se enteren de lo legislado, antes de pedir 4 
ciegas cuanto se les ocurra. 
También conferenció el pol)ernador con Co-
misiones de patronos y obreros de Mataré, 
quedando acordatlo el aumento de una iioq 
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• xiiaiiaJ de traljajo, p&i-á limpiar his iii;u]iii-
^ y cobrar. 
liista de l'al>rirHiil^s quo nu abi-icrttii. 
' Una Comisiúü de obreros de la Sociedadi I ,a 
Coiistancut visitó boy al Br. Francos Kodrí-
go^, al que entxegurou una lista de los fa-
bricantes que nu abrieron sus fábricas y de 
Algunos que no eumjden lu preeeptnaáb <'ii 
el decreto. 
El gobernador les dijo que abrirá una in-
formación, para comprobar los becbos y ha-
cer cumplir lo legislado. 
Ku el Ctatra obi-ei-o. 
En el Centi-o obrero continúan los misos 
recomendando á los obreros que reannden loa 
trabajos. 
L a directiva se reunió boy para estudiar 
los horarios propuestos p o r varios patronos 
y para recibir las reclatuaciones de los obre-
ros que reanudaron los trabajos y cuyos pa-
tronos no cumplieron lo pactado. 
De este género de reclamaciones ha recibido 
l » y basfcaates la referí dad entidad. 
Lu* delegados textiles. 
a t a ñ a n a ae ^•eriüeará la reunión de delga-
dos de Sociedades Uíxxües, y que no se veri-
ficó ayer pour fait* de número de delegados. 
E l gobernador adopta precauciones para im-
•^jedir que ai.̂ uuoci elementos perturbadores se 
Juexeiea C©E ios huelguistas, para entorpecer 
Jos trabajos que realizan los obreros de buena 
•fe, para que termine pronto el conflicto. 
A c e r c a del decreto. 
En el Fomento prosiguen los trabajos con 
motivo de las informaciones acordadas por los 
fabricantes de hilados y tejidos de algodón y 
otras materias textiles, para que cada uno de 
su parecer acerca del decreto. 
El gobernador, se lamenia. 
BARCELONA h 22,15. 
Al recibirnos esta tarde el gobernador, nos 
dijo que consideraba terminado el conflicto 
fabril, y que desde abora se ocupará en ave-
riguar lo que baya de eüerto sobre las denun-
cias presentadas por varios obreros, para lo 
cual ha pedido informes á los jefes de la Po-
licía de los distritos donde se bailan enclava-
das las fábricas denunciadas. 
El Sr. Francos Rodríguez, se quejaba boy 
del excesivo trabajo que había pesado sobre 
él, pues tuvo que conferenciar con cuarenta 
Comisiones. 
Le auxilió el secretario del Gobierno señor 
López del Oro. 
También se quejó de que los aplausos por 
la solución del conflicto sean exclusivamente 
para el íl primer actor" de la " 0 0 ™ ^ ^ ' ' se-
ñor Alba, teniendo que aguantar él, después 
•de haber llevado todo el peso de la "repre-
sentación, el ver entre bastidores las llamadas 
á escena y los aplausos al primer actor". 
Manifiesto denunciado. 
Por injurias á las autoridades gubernativa 
y judicial, ha sido denunciado el manifiesto 
publicado por la Comisión pro presos, que es-
tá firmado por un tal Luis Parteritza. 
Para capturar á tres anarquistas. 
El Juzgado de Tarrasa continúa las diligen-
cias para la captura de los anarquistas Sal-
vador Seguí (a) Noy ¿le Sucre, Narcillo dalla-
res, director de La Voz del Pueblo, y Teresa 
Garrigó (a) La Castellana, considerados todos 
como autores de los delitos de inducción á la 
huelga y alteración del orden público. 
Xoticias de la provincia. 
Hoy se lian reanudado los trabajos definir 
tivamente, en todas las fábricas de los pueblos 
rile Villanueva y Geltrú, Sabadell, Tarrasa, 
igualada y Badalona. 
El gobernador ha dado órdenes para que 
comience la retirada de las fuerzas que se 
congregaron en dichos pueblos, durante el 
conflicto. 
—Comunican de Calella que no ha habido 
arreglo, y continúan sin trabajar las fabricas 
de géneros de punto. 
N O T I C I A S O F I C I A U B S 
Las noticias que ayer tarde se recibieron en 
Gobernación acerca del confiieto textil, no po-
dían ser más halagüeñas, pues así lo manifes-
tó el Sr. Alba á los periodistas. 
Según los datos facilitados por el gober-
nador de la Ciudad Condal, por la mañana 
se abrieron La España Industrial y 47 fábri-
cas más, considerándose ya definitivamente re-
suelta la huelga y restablecida la normalidad, 
puesto que las fábricas que faltan por abrir, 
que son muy pocas, sólo esperan para reanu-
dar las tareas la contestación á varias consul-
las que se han hecho á las Juntas locales de 
Peí'ormas Sociales. 
^ 
E s p a ñ a m A f r i c a 
o 
D E B I X O O N D E L M B D 1 K 
E l contrabando. 
RINCON DEL MEIMK L 
Un moro dueño de un cafetín ha sido sor-
prendido vendiendo cartuchos. 
El descubriuriento le hizo un indígena ¿le las 
fuerzas regulares. 
Detenido en el acto el culpable, será muy 
sevearmentc castigado, con objeto de que el 
caso sirva para evitar su repetición en lo su-
cesivo. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
MELILLA 31. 22,30. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Sargento Segorbe Sebastián Ruiz Cornejo, 
destacado con su batallón en Tifasor se sui-
cidó disparándose un tiro por debajo de la 
barba que le produjo la muerte instantánea-
mente; en Zeluán murió anoche repentina-
mente soldado de Alcántara Antonio Larita 
Menar; en Tesdra se incendió un barracón 
en que se alojan oficiales, quemándose casi 
tyia la cubierta. Sin más novedad. 
• 
TETUAN 31, á las 2145. 
Alto comisario á ministro Guerra. 
Tiroteo lejano de hombres sueltos ha cau-
sado esta tarde dos heridos del regimiento 
Saboya: soldados P'ernando Durán, grave, y 
Francisco Maldonado García, leve. No ocurre 
más novedad. 
• 
MELILLA 31, á las 13,35. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Partida, po«o aainerosa de ladrones, atacó 
'-«noche poblado de lufantarás, rechazando 
a g r e s i ó n sus moradores, en poder de los cua-
les quedó un cadáver de los malhechores; por 
parte de nuestros amigos, sin novedad. 
• 
r * CUESTA COLORADA 31, á las 21,27. 
fWnandante ir«n«rnJ á ministro Guerra . 
A las catóme ilegné esta posición sin no-
vedad 000 fnprncas Wa-d-Rás. que cont inúan 
guarnición «sta potación, hornos campaña y 
laaierial oonstrtHxaón. para ir iostAiando 
pósitos víveres, nmiñeinars y aJojajrraento tm-
ipa. MnJMtrta preparo, en combinación eo»>. e» 
ionero Laya, effí<itn,u it>contw.ünifjato M a j a r -
tiad, para v«r si p««do êa-lizar para «na po-
eáción, convoyes fluviales que faolrtaría gran-
demente abastecimiento pos ic ión . 
L A S F U E R Z A S P R E P A R A D A S 
Según manifiestan en el Ministerio de la 
í&erray todos los bsuúlones gao tarta Q movi* 
I iizándnsc nu IQ hacen para marchar inmwlia-
lamenlo á Africa, sin., para estar piv¡ a.adas. 
por si el general Marina las cou^lcia ne-
cesarias. 
1 A este propósito se dice que en las eonfe-
pendas celebradas por el alto comisario oon el 
general Luque, el Gobierno contrajo con el 
general Aiarina el compromiso de poner in-
j mediatamente á su disposición cuantas fuerzas 
estime meoesaxias para desarrollar el plan que 
¡ se proponga. 
i A reserva, pues, de lo que el general Mari-
IIB indique, en el momento actual están prepa-
rudos para salir á la primera orden los si-
guientes nefaenuis: 
Primera región: primeros batallones del Rey 
y León. Quinta región: un batallón de Canta-
bria, de guarnición en Logroño, y otro de 
Aragón. desUuado en Zaragoza. Sexta región: 
un batallón de Sicilia, de guarnición en San 
Sebastián, y otro de la Lealtad, en Burgos; y 
séptima negMO: uno de Burgos, en León, y 
otro de Toledo, en Zamora. 
Se nimpletarán los dos regimientos de Ma-
llomx y Guadalajara y acaso pase á Ceuta el 
j de Ceriñoia, que opera hoy en Melilla. 
Si se eoníirma la salida de los batallones 
del Roy y de León, como allí están Wad-Rás 
' y Saboya, sería muy posible que con ellos fue-
se el jefe de la división, general Tovar. 
E l batallón de Sicilia. 
Como ya se ha dicho, se halla dispuesto 
para, marchar á Mairuecos, en el momento 
oportuno, el primer batallón del regimiento 
de Sicilia, que se encuentra actualinente de 
guarnición en San Sebastián. 
La organización se ha efectuado admitien-
do á los soldados de aquella región que se han 
prestado á marchar voluntarios, y completan-
do el número oon los individuos dd batallón. 
Este se compone de 800 hombres. La plan-
tilla de jefes y oficiales es la siguiente: 
Segundo teniente coronel, 1). Narciso Ji-
ménez:. 
Coinaudaníe. D. Antonio Jándenes. 
Capitanes: D. Angel Grau, D. Arturo Tm-
relagoyena, D. Alberto Fernández y D. Ga-
briel Alfambra. 
Primeros tenientes: D. Pedro Xavarro, don 
Alberto Moreno, D. Pedro Berdonoles, don 
Luis Guijora, D. Francisco Linares, D. José 
Gómez Arteche, D. Eduardo Meléndez, ü . Ju-
lio Ortega, D. Pedro Rápalo. D. Celestino 
Muga y D. Iñigo Manso Zúñiga. 
Segundo teniente, O. Fernando Pérez Ca-
ballero. 
Médico primero, D. Antonino Narria. 
El coronel del regimiento, Sr. Gómez Bar-
ber, al conocer la orden de alistamiento de 
fuerzas, se ofreció para marchar voluntario, 
al frente del batallón, siendo igualada su con-
ducía por otros jefes y oficiales. 
El regimiento de Sicilia se halla de guarni-
ción en la capital guipuzcoana desde el año 
1892, en que fue desde Orduña. 
::: OESOE ::: 
m mm 
E j ^ a c t o ^ d s J a M n a i ^ 
Discursos del alcaide y del ministro de Estado. Desfile militar. 
eüpdades miró al efleaparabe distraIdam«K 
' • • ' i n i r r — ' h,',har mn,*ho para dem(>sírar sn « " P * ™ - ° e v .c^k\ no sería su sorpresa! Su cuadro 
••• » l ^ l l l l J • • , fidad, y si venció á los treinta y seis minutos i trast0 ^ ella creyó ein valor real, 
fué porque no quiso acabar antes. estaba en el centro del escaparate, muy Uu-
T M r r n í r i r Q K1 ovacionado por su victoria damente puesto, y con este letrero: ^ 
ÍLLLUHIllllll sobro el vencedor de Raoul de Rouen. "Original de Coya. T.OOO pesetas^ 
i Después de los combates se hizo la clasi- Estuvo á punto de «wr desmayada. . H a -
|ficaeión de los luchadores, quedando éstos ^ ^ ^ ¡ ^ ^ U eü la tienda y dl-
D E A M E R I C A 
o 
POR TELEGRArO 
M é j i c o . 
MEJICO 1. 
El Presidente de la República, general Huer-
ta, recibe á diario la adhesión de ciuladanos 
de muebos Estados. 
Comercio internacional . 
RIO JANEIRO L 
La exportación dunmte los siete primeros 
mese de este año alcanzó la cifra de 30.863.000 
libras esterlinas, observándose respecto á igual 
nic<es de este año alcanzó la cifra de 30.863.000 
libras esterlinas. 
La importación llegó á 40.246.000 libras es-
terlinas, aumentando respecto dip 19)12 en 
5.120.000. 
<» . 
D E O R E X S E 
UNA TORMENTA 
POR T E L E G R A F O 
O R E N S E 1. 
E n «1 Gobierno c iv i l se ha recibido un te-
legraj ir^ expedido por el alcalde de V i a n a , 
en el que é s t e da cuenta de que ayer ha 
descargado en aquel t é r m i n o una horrorosa 
tormenta, cuyas consecuencias han sido bien 
lamentables. 
L o s campos, v i ñ e d o s y frutales han sido 
completamente arrasados, quedando por ello 
en la m á s extrema miseria los pueblos de 
San A g u s t í n . Tro lanes . Santa Mar ina . L a -
garieso, San M a r t í n , Q u í n t e l a , Edroso y 
otros varios. 
H a muerto, á consecuencia de la tormen-
ta, el vecino de Tro lanes T o m á s R o d r í -
guez. 
E l alcalde ruega en su te legrama al go-
bernador que interese al Gobierno auxil ios 
urgentes para los pueblos damnificados, cu-
yas p é r d i d a s se calculan en 100.000 pese-
tas. 
Posteriormente t e l e g r a f í a que por efecto 
de la tormenta, la carretera R ú a V i a n a se ha 
interceptado en varios trozos, imposibi l i tan-
do el t r á n s i t o de toda clase de v e h í c u l o s y la 
c o n d u c c i ó n del correo. 
E l gobernador t e l e g r a f i ó íl los ministros 
de la G o b e r n a c i ó n y de Fomento, apoyando 
los ruegos del alcalde. 
Dispuso que salga m a ñ a n a un funcionario 
de Obras p ú b l i c a s para estudiar las repara-
ciones necesarias á la carretera . 
A q u í ayer la tormenta se deshizo en una 
gran manga de agua, que d u r ó una hora, 
con escasos truenos. 
S A N S E B A S T I A N 1. 
P a r a alegrar la ciudad, que aparece egre-
giamente engalanada, acaba de amanecer 
nn d ía e s p l é n d i d o . 
E l aspecto que ofrece el gran Parque de 
Alderdi E d e r , tiene g r a n d í s i m a hermosura. 
Alrededor del monumento sin descubrir, 
flotan innumerables gallardetes y fl.tmulas 
entre las colgantes guirnaldas. 
Resal tan de nn modo brillante los ador-
nos de las tribunas que se han levantado 
para el acto de la i n a u g u r a c i ó n . 
E n el fondo se muestra el G r a n Casino, 
rebosando gente en sus balcones y terrazas. 
V í s t e s e con gran ornato de g r í m p o l a s , es-
tandartes y colgaduras, así como los edi-
ficios inmediatos, que t a m b i é n tienen venta-
nas y balcones Henos de p ú b l i c o . 
Por la parte del mar, el Club N á u t i c o y 
las embarcaciones todas se van empavesan-
do con el mayor lujo. 
L a tr ibuna real descuella entre las de-
m á s , á la derecha del monumento. 
P a r a comenrar el acto. 
A las diez y media han llegado ya á sus 
puestos todas las tropas. Pocos minutos des-
p u é s pasa revista el c a p i t á n general. 
F i g u r a , en el primer t é r m i n o de la gran 
parada, el regimiento del Rey. D e s p u é s la 
Ar t i l l e r ía , el regimiento de Sic i l ia , el de 
Ingenieros, los Miqueletes y un e s c u a d r ó n 
de la Re ina . 
E n una de las tribunas ocupan sitio el 
presidente del Congreso Sr. Vi l lanueva . los 
ex ministros duque de Mandas y Barroso , y 
el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Marruecos, 
R. Padre ü e r v e r a . 
AI lado de esta tr ibuna hay otra destinada 
á los d i n l o m á l i c o s . Se ve en ella al Nuncio 
de Su Santidad, embaiadores de I ta l ia y 
R u s i a , ministros de M é j i c o y Tuba , y encar-
gados de Negocios de Alemania . Aiustria. 
R u s i a , F r a n c i a , Inglaterra , B é l g i c a , Estados 
Unidos y Guatemala . 
E l Obispo de la d i ó c e s i s . las autoridades, 
senadores, diputados y distinguidas nerso-
nas de a q u í y de la colonia veraniega ocu-
pan las d e m á s tribunas. 
lia pr imera comitiva. 
Un cuarto de hora antes de las once de la 
m a ñ a n a , llega el s e ñ o r cura de Santa Ma-
ría con la cruz parroquial , que es coloca-
da en el a l tar edificado exprofeso junto a l 
monumento. 
Luego siguen los de la comitiva organiza-
da en las Casas Consistoriales. Precede la 
Banda Municipal de m ú s i c a . T r a s ella des-
filan los descendientes de los h é r o e s , luego 
la J u n t a del Centenario, la D i p u t a c i ó n en 
pleno y el Ayuntamiento con sus mace-
ros. 
Avanza el p e n d ó n de la ciudad, llevado 
por el s í n d i c o Sr. Marquete. 
L a comitiva regia. 
A las once menos cinco minutos se ve 
¡ a p a r e c e r la regia comitiva, 
i L a componen: camarera mayor, duquesa 
I de San dar los ; dama, marquesa de Santa 
I C r i s t i n a ; gentilhombre grande de E s p a ñ a , 
¡ m a r q u é s de Ve lada; mayordomo de sema-
| n a , m a r q u é s de Vi l lamejor , m a r q u é s de la 
Torrec i l la , general Aznar , conde del Grove. 
coronel E c h a g ü e . conde de Aybar y ayudan-
te del Rey, Sr. Nardlz. 
E n un l a u d ó descubierto asisten los Re-
yes, que van a c o m p a ñ a d o s denlos Infantes 
Don Carlos y Don Felipe. 
Viste Don Alfonso uniforme de cap i tán 
general; traje blanco la R e i n a D o ñ a Victo-
r i a , con sombrero e l e g a n t í s i m o , color he-
liotropo; y los respectivos uniformes de sus 
armas correspondientes los dos augustos I n -
fantes. A l estribo del coche cabalgaba el 
caballerizo, conde de Ruidom. 
E l Es tado Mayor da cortejo á los Reyes, 
con un e s c u a d r ó n que sigue de la Esco l ta 
R e a l . 
A l recibimiento de SS. MM. van el minis-
tro de jornada, el s e ñ o r gobernador civi l y 
el c a p i t á n general. 
L o s Reyes ocupan la tr ibuna; d e s p u é s 
desciende Don Alfonso á revistar las tro-
pas, y finalmente ocupa un s i l lón al lado iz- | 
I quierdo de su egregia esposa. T o m a n asien-
to cerca de SS. MM. los Infantes Don C a r -
! los y Don Fe l ipe , y d e t r á s el ministro de E s -
tado. Sr. L ó p e z M u ñ o z , y el alto personal 
palatino. 
Tja b e n d i c i ó n del inoniimento. 
E l i l u s t r í s i m o prelado de la d i ó c e s i s , re-
vestido, bendice con el solemne r i tua l de la 
Iglesia C a t ó l i c a , el monumento que se va á 
descubrir. L e asiste en la grandiosa ceremo-
nia el R. P. Cervera . Obispo de Marrue-
cos. 
L o s Reyes descienden de la tr ibuna y se 
adelantan i pie hasta la estarna de la R e i -
na Madre Doña Cris t ina . 
A l anterior discurso contesta en nombre 
del Gobierno del Rey el ministro de jorna-
da. Sr . L ó p e z Muñoz . 
Dice: 
" S e ñ o r ; Nunca lie tenido tanto honor co-
mo ahora al hacer uso de la palabra para 
corresponder á las efusivas y p a t r i ó t i c a s 
l i 'onun-ia 'a.-s por a] alcalde de San Sebas-
L an que ha sabido hacerse eco fiel del 
n o b i l í s i m o sentimiento del pueblo. 
Quizá nunca como hoy s e n t í en el fondo 
de mi a lma, ante tan grandioso homenaje, 
este entusiasmo que brota de la ceremonia 
que conmemora un hecho que e m p e z ó en 
congoja y a c a b ó en ternura. 
los lugares siguientes: 
Primero. Campeón, Jess Petersen. 
Segundo. Saft. 







Décimo. Máx Gelhard. 
Décimo primero. Grunerwald. 
r i g i ó s e veloz al sitio donde estaba el cua-
dro sin saber por qué ni por q u é no. 
E l d u e ñ o del establecimiento, e x t r a ñ a d o 
di j ó l e con malos modos que saliese de allí , 
í Entonces ella, d á n d o s e cuenta de su BU 
I t u a c i ó n , le c o n t ó el caso, diciendo que habla 
I gido e n g a ñ a d a y que q u e r í a su cuadro. 
Tuvo que intervenir la P o l i c í a , porque se 
! o r i g i n ó un regular e s c á n d a l o . 
Poco d e s p u é s , la mujer , asesorada por un 
¡ a b o g a d o , se p r e s e n t ó en el Juzgado de guar . 
; dia v d e n u n c i ó el hecho. 
E l Juzgado admitid la denuncia y pract l -
Se ret iró del campeonato Zarakiki y fueron: ca diligencias para averiguar la autentic i -
expulsado, Crozier, y descalitic-ados. Ivanlioi,' dad del cuadro y resolver lo que sea per-
incorrecciones, v de Riajc, por no tinente. 
El hombre del tenderete no se sabe d ó n -
uo Ira sido clasi- de & Améri(,a? ¡QTlién sabe! 
por sus 
acudir al TÍÍKJ. 
El luchador Javier Qehoa 
ficado dentro del campeonalo. por no haber 
Oehoa fué derrotado por el primero y ven-
ció á los otros tres. 
Antes de abandonar el rmg el "león nava-
rro", leyó el speeker, por orden de Ochoa, una 
nota al público, diciendo: 
Primero: Que Javier Ochoa se había ins-
crito en este eámpeonato sólo por luchar con 
Mauricio De Riaz. 
Segando: Que Mauricio !>>• Ria/. se encon-
traba en la Ciudad Lineal y no había querido 
luchar con Ochoa. _ » 
r.\ i \ c n > E \ T E . 
A L E M A N I A Y NORUEGA 
Me asombra el milagro de que sea esta : luchado más que con cuatro campeones, que n n i r i I M n i T C f H C 
la ciudad que d e s t r u y ó hace un siglo el i fueron Pelcrsen, Tarkowski . Lemaire y G r u - 1 I I I I ||rUrn|||ril I t j lll 
h u r a c á n de la guerra, reedificada bajo la i nenvald. LÜJ Ü L r L I l ü I l l l l L l l UL 
santa é g i d a de la paz, por obra del t ra -
bajo, que todo lo transforma; por obra 
de l a constancia, que todo lo vence; por 
obra de la fe, que todo lo redime. 
E s p a ñ o l , siento el orgullo de mi Patr ia , 
que afirma su existencia; que conquista su 
puesto de honor en la His tor ia , si antes 
por la fuerza de las armas , ahora por el 
influjo de sus sabios, de sus artistas , de 
sus industriales , de sus agricultores, de sus 
oradores, de sus hombres de Ésta do, l e g i ó n 
sagrada del progreso, que lo incorpora con 
dignidad á la obra civi l izadora del mundo. 
Ministro de la Corona, que es el m á s 
alto g a l a r d ó n de la c i u d a d a n í a , porque 
cuando el Rey otorga su confianza confiere 
el atributo, la responsabilidad ante la con-
ciencia p ú b l i c a , que tanto como pesa digni-
fica, ya que la responsabilidad es la s í n t e -
sis de cuanto hay de divino en el hombre: 
la razón y la l ibertad. 
Ministro de la Corona, tengo el honor 
m á s venturoso que pod ía tener en mi vida. 
POR T E L E G R A F O » 
Acuerdo. Se temen d e s ó r d e n e s . 
B A R C E L O N A 1. 18,1*. 
Los dependientes de comercio a c o r d a r e » 
ayer pedir á los patronos que á partir de 
hoy se cerrasen los comercios á las ocho 
de la noche. 
L e s comunicaron dicho acuerdo á los pa-
tronos, y unos aceptaron la p r o p o s i c i ó n j 
otrop se negaron á ello. 
E n t r e los dependientes reina e x c i t a c i ó n , 
y todos e s t á n dispuestos á abandonar sus 
sitios á la hora prefijada. 
Se teme que ocurran d e s ó r d e n e s con este 
motivo. 
L a s autoridades han adoptado precaucio-
nes por si fuera necesaria la i n t e r v e n c i ó m 
de la fuerza p ú b l i c a . 
M a n i f e s t a c i ó n y carreras . 
BARCELONA 1. 23,10. 
E s t a noche, á las nueve, unos 1.500 do-
pendientes de comercio organizaron una m a -
POR T E L E G R A F O 
PARIS 1. 
Le Temps ha recibido, de su corresponsal 
de asist ir á este homenaje, de asoc iarme! EN R ^ . ] ^ ^ ifh^rama siguiente: 
en nombre del Cobierno de mi p a í s , en el ; « E ] tfl .d\em^n Carolina KrtmUer, que lie- ; n i f e s t a c l ó n , que se d i r i g i ó á las R a m b l a s 
del Rey , cuya figura egregia ha de ir uni- ; . ^ á Yardos> fonf\eó en aguas no- i A l llegar á dicho punto fueron a t a j a d o » 
n r o r a S r d P ' . r p / t r i ^ 0 8 ^ 1 ™* & P ^ b i d o por los regla- : por agentes de la P o l i c í a y fuerza^ de Se-" T ^ t l X 1 y amigo de su n a c i ó n , r e n t o s mar í t imos de aquel país no lardó en . ^ — ^ — g^g 
y hombre de su tiempo, ve orgulloso esta atracar al yate una canoa, conduciendo * , de ,ar t i cu lar resultando solamente contu-
r e v e l a c i ó n del a l m a nacional . oficia] de Pol ic ía noruego, que iba de umtor-1 sionado un guardia p0r qne se c a y ó y f u é 
E l Rey, como la Re ina , no pueden menos , me, el cual pretendió subir á bordo, pero no j p i so t ea ( í0 pOV ios manifestantes, 
de sentirse hondamente conmovidos ante I ¡mdo pasar del porta lón por imped írse lo unos ¡ E1 objeto de ia m a n i f e s t a c i ó n era pedir 
este tributo de amor y respeto que E s p a ñ a | t,.i|miantes primero v luego el c a p i t á n , quien : que se cerrasen las tiendas á las ocho de 
rinde en San S e b a s t i á n á su augusta madre 6 híH.ia 6 l arnlado eon una .-arabina, ha- j la noche, 
anticipo teliz del que en su día rec ib i rá I . , i ^ j * i„ 
como c o m p e n s a c i ó n á tantos dolores en sus | ^ f 0 «de^an de W***™' • i I 
e n t r a ñ a s maternales , á tantos desvelos en ^ oficial noruego cedió ante la fuerza y 
sus funciones soberanas, á tantos desgarra- I se^ ret iró del yate, sm poder cumplir la mi-
mientos del suelo patrio, haciendo surgir ! s ión que allí le llevara. 
del fondo de la misma adversidad, con la | L a Prensa noruega comenta en tonas violen-
tos este incidente, calificando de resistencia ile 
íral la actitud de la dotación del Carolina." 
• • -y- • • "• 
Mosaico telegráfico 
Instante emocionante. 
Don Alfonso, visiblemente conmovido 
i ra de la cinta que sujeta la cort ina, y 
. t i -
des. 
H E R M O S A F I E S T A 
— O — 
EN MORATA DE TAJUNA 
Según leemos en la Hoja Dominical, del Ar-
cipreslazgo de Arganda. el día 4 de Septiem-
bre, el pueblo de Morata de Tajuña se ves-
tirá de gala para celebrar un acontecimiento 
sobremanera simpático y grandioso: la bendi-
ción y colocación de la pnmera piedra de un 
magnífico Asilo de ancianos. Hospital y Cuna 
de Jesús; acontecimiento que será de impere-
cedero recuerdo para las generaciones sucesi-
vas, y servirá de ejemplo y estímulo á todos 
los pueblos de la feraz y hermosa vega del 
Tajuña. 
Un preclaro hijo adoptivo de este pueblo, 
D. Manuel Mac-Crohon, que á los bienes de 
fortuna añade los más nobilísimos y canta-
tivos sentimientos, ha sido el iniciador de la 
obra, y obrando al revés de nuestros prohom-
bres socialistas, que prometen mucho á los 
obreros y les dan poco; á su impulso se están 
creando en esta villa Sindicato y C a j a rural , 
que traerán consigo la de ahorros, pensiones, 
cooperativas de medico, botica, panaderías, et-
cétera; y coronando estos provectos, el y a via-
ble del Asilo-Cuna, que, Píos mediante, se 
llevará á término mediante la suscripción po-
pular realizada, la que dicho señor cncabe/x», 
prometiendo suplir lo que faltare. 
Para dar mayor solemnidad al acto de la 
bendición y colocación de \n primera p í edn i . 
1 la Comis ión electora de! Asilo i n v i t ó al exec-
; bnlisimo señor Obispo de» la d i ó c e s i s ; y nuestrd 
I reverendís imo prelado, entusiasta promovedor 
de las obras cató l ico-soc ia les , se ha dignado 
aoeptar la inv i tac ión , y él dará la bendic ión, 
colocará la primera piedra, y Dios á la vez, 
por mano de su ungido, bendecirá aquel pue-
bio, u«ím qae, en lo cristiano, r («ur ja á f« té 
pi:ii»W*j_..w un lo eoáLaJ ue coloque 4 fe, o 
beza dé loe puoblos do E s p a ñ a , 
'cubre la estatua de su madre. D e s p u é s , emo-
j c i o n a d í s i m o . saluda mil i tarmente, desenvai-
nando el sable y c o l o c á n d o s e a l frente del 
i regimiento del Rey. mientras rompen en 
i salvas los c a ñ o n e s del Casti l lo do ¡a Mota 
y del yate " G i r a l d a " , al mismo po que 
suben por el espacio, d e r r a m á n d o 6 en mi l 
direcciones, los voladores cohetes, y de la 
terraza del G r a n Casino se sueltan innu-
merables vuelos de palomas, y el p e n d ó n de 
la c iudad, juntamente con las banderas mi-
l itares de los diferentes regimientos, se aba. 
ten una y otra vez en homenaje ante la 
efigie augusta, y en los balcones se agitan 
p a ñ u e l o s y dan vivas m á s de diez mil es-
pectadores. 
Discurso del alcalde. 
Vuelto Don Alfonso á la tr ibuna, el a l -
calde pronuncia ei siguiente disciirso: 
E m p i e z a saludando á las personas reales; 
hace historia del acuerdo de levantar el mo-
numento; consigna la s a t i s f a c c i ó n que le 
produce hacerse eco de los sentimientos 
¡ u n á n i m e s del pueblo de San S e b a s t i á n y ha-
i cer llegar á las gradas del Trono el testimo-
nio de c a r i ñ o de sus habitantes. 
Refiere luego que con el monumento se 
¡ c o n m e m o r a el incendio de 31 de Agosto de 
i l 8 1 3 , del que s ó l o pudieron salvarse 36 ca-
sas y que d e j ó sin hogar á 1.500 familias, á 
[merced de la soldadesca, con p é r d i d a s mate-
' r ía los que se calcularon en 162 millones de 
i reales. 
E n c o m i a á los i lustres varones que el 8 
' de Septiembre se defendieron en sitio pró-
' ximo á la ciudad y acordaron reedificarla, 
i Hace notaf los progresos que desde en-
tonces se han observado en San S e b a s t i á n . 
| Dedica elocuentes p á r r a f o s á la Re ina 
j Cr i s t ina , que durante un cuarto de siglo ha 
sido la constante protectora, apoyando siera. 
jpre las peticiones de la ciudad, atrayendo 
l a q u í á Soberanos y P r í n c i p e s extranjeros y 
I contribuyendo a l progreso y desarrollo de 
! !a p o b l a c i ó n . 
Recuerda que en 1902, con o c a s i ó n de unas 
I fiebres que causaron gran a l a r m a , la Reina 
j no v a c i l ó en ofrecerse en holocausto á la 
'c iudad, y ofrecer asimismo á sus hijos. 
P o r e so—dice—al citar á los protectores 
de San S e b a s t i á n , se ha de tener presente la 
i influencia de la R e i n a C r i s t i n a para su des-
arropo; por eso todos los elemynuMI y par-
i tldos do San S e b a s t i á n acordaron « « á n i m e -
IIMJUI.O dedicarla este homenaje. 
Nota que el amor del Rey á San Sebas-
i t i án es igual al que siente s « augusta ma-
dre. 
Y termina consignando la seguridad de 
Que durante el reinado de Don Alfonso X I I l 
i U e g a r á n d í a s d o ventura para nuestra que. 
1 rida P a t r i a . 
g a r a n t í a de las libertades p ú b l i c a s , la for-
taleza del derecho r e s t a ñ a d o r de todas las 
heridas." 
Dedica á c o n t i n u a c i ó n grandes elogios al 
Rey, p r e s e n t á n d o l e deseoso de ocupar siem-
pre el puesto del primer ciudadano en el 
cumplimiento de sus deberes y de primer 
e s p a ñ o l ansioso de venturas para E s p a ñ a , 
cerrando con un elocuente p á r r a f o , que es 
interrumpido por grandes aplausos. 
" P e r m í t a m e V. M . — a ñ a d e — , á cuya mo-
destia, que corre parejas con su cu l tura , 
no puedo ofender con elogios, porque los 
dirigidos a l Rey . f la P a t r i a , á la vez se 
dirigen, en su presencia augusta, que en su 
nombre felicite á San S e b a s t i á n por su in i -
ciativa, que ensalza los sentimientos de un 
pueblo que quiere á sus Reyes ." 
A ñ a d e que el hecho de er ig ir una esta-
t u a á su bienhechora significa la encarna-
c ión de ese e s p í r i t u de gratitud y de reco-
nocimiento. 
Sigue en e l o c u e n t í s i m o s p á r r a f o s , que son 
muy aplaudidos, hablando del hecho que se 
conmemora, aludiendo á los h e r o í s m o s de 
los defensores de San S e b a s t i á n . 
E n s a l z a las e n e r g í a s nacionales y encomia 
las virtudes que. como el trabajo, la cons-
tancia, la gratitud y la fe, elevan las razas 
y dan d ía s de gloria á la n a c i ó n . 
T e r m i n a su discurso diciendo: 
" ¡ D o n o s t i a r r a s , e s p a ñ o l e s , arr iba los co-
razones! ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
L a muchedumbre contesta con vivas y 
grandes aplausos. 
L o s autores del monumento. 
D e s p u é s de los discursos son presentados 
D E D U B li I \ 
Huelga de tranviarios 
POR T E L E t i K A F O 
LONDRES 1. 
En Dublín continúan los desórdenes pro-
ducidos por la huelga de tranviarios. 
Continuamente se practican detenciones. La 
Policía no cesa de dar cargas contra los huel-
gnishi-, resnltandio de cada una de ellas un 
considerable número de heridos. A estas horas 
hay en esta situación más de "iOO personas, de 
las que 45 son policías. 
Los liuelguistiis han hecho descarrilar algu-
nos tranvías, atacando al personal que los sir-
ve. Un conductor tuvo que defenderse á tiros, i 
causando heridas gravísimas á dos individuos, j 
Un policía dio tal estacado á un huelguista 
Vapor con avena*. 
LAS P A L M A S L 
Procedente de Cardiff, y con rumbo á Bue-
nos Aires, para donde lleva cargamento de* 
carbón, ha llegado el vapor inglés Antinous. 
Al entrar en el puerto embistió de proa a l 
dique Norte, causándose grandes averías. 
Para reparar éstas tendrá que pasar al va-
radero después de descargar previamente todo" 
lo que lleva á sn bordo. 
l'na vez que se terminen las reparaciones, 
proseguirá el buque su viaje á la Argentina. 
El choque no ocasionó desgracias persona 
les. 
Rubio y Fuentes (E . ) . 
REQUENA L 
Los toros de Flores cumplieron. 
Rubio, estuvo regular en dos y bien en una. 
Ensebio Fuentes, superior cu dos y bien 
en uno. 
La entrada buena. ' • j. 
Soldado fallecido. 
CORDOBA L 
Ku el Hospital Militar ha fallecido ei sol-
dado del reirimiento de Cazadores de Ma-que le dejó muerto en el aHo 
Durante unos cuantas horas los Imelguislas I drid Francisco Aibar^Soler. 
frieron dueños «le ta población, j ~ *" ' * , 
Al pretender ta Policía detener ñ l . H w k i n . ^> <^ ^> Q^I^fr l^j j ^ 
instigador de la huelga, se organizó una ma-
nifestación de varios miles de personas que le 
defendían enérgicamente, trabándose lucha es-
pantosa. Sólo en ésta, resultaron heridas unas 
•JIM) personas. 
Lawkin quedó detinitivamente detenido. 
La situación es gravísima. 
del proyecto del 
Sres. L u q u e y 
á los Reyes los autores 
monumento, arquitectos 
Apraiz . 
L o s Reyes conversan con ellos y pasan 
á ver de nuevo el monumento, d e t e n i é n d o s e 
antes á hablar con el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
K l desfile. 
Comienza el desfile de las tropas por 
frente al monumento á las doce menos diez 
minutos. 
E l primero es el regimiento del Rey . con 
su bandera y el p e n d ó n de Cast i l la . 
Siguen la A r t i l l e r í a y el regimiento de 
Sitio, los Ingenieros, miqueletes, y final-
mente, el e s c u a d r ó n de Mar ía C r i s t i n a . 
Mientras desfilan los regimientos, las 
bandas permanecen a l pie de la estatua, 
tocando. 
A l pasar, todos los oficiales que mandan 
las tropas dan vivas a l R e y . que son contes-
tados con entusiasmo por los soldados. 
L a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
L a augusta s e ñ o r a , con la e m o c i ó n que 
es de suponer, no ha recibido á nadie. Hizo 
e x c e p c i ó n con una C o m i s i ó n compuesta de 
represenjtantes del Ayuntamiento y J u n t a 
del Centenario , que p r e s i d í a el alcalde, y 
fué á ofrecerla sus respetos. 
Ante el á l t y im que para las firmas se 
c o l o c ó en Miramar, en Palac io , ha habido 
un verdadero jubileo d e s p u é s del acto de 
la i n a u g u r a c i ó n . 
F i r m a r o n las autoridades todas é infinito 
g e n t í o . 
E l gobernador c ivi l y el s e ñ o r ministro 
de Es tado felicitaron á la R e i n a . 
S U C E S O P I N T O R E S C O 
El \ñm 
y 13 ijüf i mro 
A un vendedor ambulante de esos que 
hoy exponen su m e r c a n c í a en una esquina 
de l a calle de F u e n c a r r a l y m a ñ a n a en los 
alrededores de la misma plaza de la Cebada, 
se le o c u r r i ó anteayer establecerse en una 
esquina de la calle del E s p í r i t u Santo. 
E s t e hombre, a d e m á s de vender mult itud 
de barat i jas que parecen propiamente de 
oro. plata y platino, tales como cadenas, 
relojes , pulseras, sort i jas , diademas, cepi-
llos, l á p i c e s y otras cosas, compra si se ter-
cia un paraguas algo usado, unos pantalo-
nes, un l ibro, un reloj , marche ó no mar-
che, y diversas cosas m á s . 
Como este hombre lleva mucho tiempo 
especulando en esta forma, no es de extra-
POR T E L E G R A F O 
Juez e s p e c i a l . — E l aviador G a m i e r y soa 
vuelos ,—Mazzant ini por los a ires . 
C A D I Z 1. 
E n la cansa que se sigue por consecuen-
cia del contrabando de explosivos, en que 
aparecen complicados el droguero C a s a l , de 
esta c iudad, y su agente, el f a r m a c é u t i c o 
I b á ñ e z . de T á n g e r , ha sido nombrado Juex 
especial el magistrado D. Manuel Polo P é -
rez. 
E s t a m a ñ a n a el aviador Garnier y su so-
pesa han visitado el crucero "Carlos V " , 
siendo recibidos por e l contraalmirante se-
ñor P ida l y la oficialidad del buque; los 
s e ñ o r e s Garn ier sal ieron c o m p l a c i d í s i m o s de 
la visita. 
D e s p u é s de la comida llegaron el f o t ó -
grafo Alfonso y él ex matador de toros don 
L u i s Mazzantlni . manifestando este ú l t lm© 
deseos de volar en c o m p a ñ í a de Garnier . 
Por la tarde se efectuaron é s t o s , siendo 
a c o m p a ñ a d o Garnier en el primero por el 
f o t ó g r a f o Sr . Alonso, que s a c ó varias vis-
tas de la ciudad. 
E n el segundo, por el teniente del regi-
miento de Alava , D. J u a n Riendo. 
E n el tercero, por D. Aurel io A l c ó n . 
E n el cuarto, por D. J o a q u í n F e r n á n d e s , 
c a p i t á n de Marina mercante y p r á c t i c o de 
este puerto. 
D e s p u é s v o l ó a c o m p a ñ a d o de D. L u i e 
Mazzantlni , á pesar de las dificultades que 
ñ a r que á lo mejor se le presente un Hte- I t e n í a este vuelo, efecto del peso y elevad 
rato necesitado para venderle un libro en 
el que a p r e n d i ó muchas cosas sabias, y del 
que tiene que desprenderse con gran dolor 
de su a lma , porque el e s t ó m a g o tiene á las 
veces muy t iranas exigencias, y que algu-
tal la del ex matador de toros, y r e s u l t ó uno 
de los mejores vuelos de los que ha real iza-
do el Sr. Garn ier en Cádiz . 
Por ú l t i m o , v o l ó , siendo ya casi de no-
che, con el sportman jerezano D. A le j a n -
nos d í a s lleguen á sus manos objetos de i ¿vo ibisen, llegando hasta San Fernando r 
EL V I A J E DEL REY 
POR TELECiRAKO 
SAN SEBASTIAN 1 
En el expreso de esta noche ha salido para | 
Madrid S. M. el Rey, a c o m p a ñ a d o del minis - i S ^ r j ^ u T é r t l herenc ia 'de SÍIT antepasa 
arte, bien un cuadro, una part i tura ó una 
estatuil la. 
Por esta causa el tal hombre sabe q u i é n 
fué Milton, que e x i s t i ó un gran artista pic-
t ó r i c o que se l lamaba Goya y que hubo un 
hombre que h a c í a unas estatuas maravi l lo-
sas y se d e c í a Praxiteles . 
As í las cosas, l l e g ó anteayer tarde al ten-
derete de este vendedor que nos ocupa una 
pobre mujer con un cuadro muy viejo, muy 
feo y muy borroso. 
L a mujer , con mucha v e r g ü e n z a , porque 
se c r e í a que el cuadro, que ella c o n s e r v ó 
tro de Estado y del conde de Aybar. 
Despidiéronle en la estación los Sres. Villa-
nueva y Cobián y un gran número de jefes 
y oficiales del Ejército. 
Al arrancar el tren, fué el Rey vitoreado. 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
dos, y que t e n í a que vender por lo que le 
dieran, porque andaba muy mal de dine-
ros, y sospechando que no se lo iban á com-
prar por viejo y sucio, d í j o l e al hombre 
h u m i l d í s i m a m e n t e : 
— ¿ Q u i e r e usted comprarme esto? 
siendo ovacionado al regresar. 




En el periódico de esta capital La Liherf/ni 
se publica la solemne retractación que de SM 
errores ha hecho recientemente el profesor na-
politano Jacinto Pinzi, el cual ha vivido du-
rante más de treinta y cinco años en el seno 
del protestantismo y formando parto de va-
rias sectas masónicas. 
Ei; el documento de retractación, el profesoe 
| Pinzi. explica su más profunda gratitud hacia 
FINAL D E L CAMPEONATO 
Celebróse anoche la última sesión de luchas l 
' Y apenas lo mostraba, para que no se el P. Jnan Yicedo Mino, á quien debe l a 
v iera lo sucio y feo que era aquello, que vuelta á la rel igión en que pasó los primero» 
s ó l o v a l í a para ella lo que representaba, : años su y fo\ eual ^ e 
por haber sido de sus padres, de sus abue-1 ha valido para conducir gu alraa al ^ i n o 
los. de los padres de é s t o s . . . . ^ de la verdad 
Q u e d ó s e nuestro hombre fijo en el cuadro. 
Umstre v ia jera . 
MONTEFIASCONE i 
Procedente de Roma ha llegado á esta ciu-
dad la princesa Girisimani-Vandini, presi-
denta general de la Asooiación de damas ca-
tólicas italiaii;i>. 
La ilustre señora ostenta la expresa dele-
gación de Su Santidad para traer á las jó-
y hubo un momento en que sus ojos bri l la-
ron á v a r a m e n t e . ¡ A q u e l l o era una fortuna! 
R e p n m i o s e cuanto pudo, y haciendo un 
greco-romanas, ante la presencia de un gran I s e « t o de a l ta Indiferencia, dijo: 
0 . j ' , J . J . i — E s t o apenas vale, s e ñ o r a ; pero ya que 
numero de ^ . . n , de este deporte, que a c á - l usted ¡ J h¡ traIdo me qi iedai .é con é i en 
dieron a presenciar la proc lamac ión del cam- I una peseta 
peón de! mundo y la ciasifleación de los d e m á s , La mujer , por decir algo, p id ió dos; pero 
luclradoic-. 'como el hombre siguiese indiferente como 
Comen/,»' esta ú l t ima Malóa de luehai con el l e í que nada le importa lo que mira , d e j ó s e l o ¡ v e n e s catequistas de esté punto su especial 
encuentro entre el aiberiano BpoaK v el cam-1 a l fin, no sin derramar una l á g r i m a al des - i bendic ión v un premio del P a p a consistente 
rancia Raoul de Rouen. L a " lucha no i P R d i r 8 e de su cuadro, su viejo amigo, que 
tantos recuerdos amables le s u j e r í a . 
Fuese la mujer á su casa, se r e m e d i ó con 
la peseta de la venta, y pocas horas des-
p u é s se d i r i g í a calle del Prado abajo, para 
dar una vueltecita por el paseo del mismo 
nombre. 
A l pasaí por fronte á 'uav treuda de auti. 
peon 
tuvo el interés que se esperaba, y d e s p u é s de 
ve imisñ i s tatoUtoa de eombate q u e d ó vencedor 
l íauul do Kmien, por "un brnzo rodado en pie*'. 
A cont inuac ión salieron al tapiz el cam-
peón ale«An Carlos Saf t y el «ampeón 
de campeones Jcu» Petersen. B&tc ne tuyo 
en una preciosa medalla para cada una dt 
ellas como recompensa por los grandes sacri-
ficios que continuamente se imponen marchan-
do á la campiña á ensefuir el Catecisuio á 
ios niño« más pobres. 
L a prinoesa ha &ido recibida AJOU, el mtyoc, 
eBtóaaaoMi 
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In fo rmac ión pol í t ica 
E l Rey y d ministro de .jornada. 
Hoy llegará S. M. el Rey, procedente de 
ÍSan Sebastián, con objeto de presidir el anun-
ciado Consejo de ministros, que se verificará 
en Palacio. » 
Vendrá con S. M. el ministro de Estado, 
St, López Muñoz, el cual, como va se ha di-! 
«pecialmenl* d i Tm.do , t S i n S t o « S í ^ * ' " ^ , 0 5 « - ' ^ - ^ 
i r a i a a o ae comemo cou vos a \m negos del Alto Aragón, y entendien-
cuaudo quisiera ei Rey. que será quien le 
presida. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Al final del Consejo fueron entregadas las 
dos siguientes notas, ampliadoras de las ma-
nifestaciones del conde de Romanos. 
L o s riegos del Alto A r a g ó n . 
i 'ortuíal. 
K l minis tro de la ( iuerra . 
ido que este importante asunto debe someterse 
] en toda su integridad al Parlamento, dió 
Ayer m a ñ i z a regresó á Madrid el general, cuenta del proyecto de ley que presentará á 
1 las Cortes tan pronto como reanuden sus ta-
Antes del medio día conferenció con el con- | reas, 
de de Romanones, al que informó de las no-. El Consejo aprobó el proyecto leído por el 
ticias satisfactorias que se reciben de Marrue- i ministro de Fomento." 
€05'* Los indultoj». 
Hablando con el presidente. « i „ , • • j i A 
w lín la sentencia pronunciada por la Au-
Momentos antes de las doce y media, re-; diencia de Gerona contra Jacinto Brnguera, 
ctbió ayer mañana el Sr. Romanones á los I el hecho fué el siguiente: 
periodistas en su despacho de la Presidencia. Jacinto Bruguera y Antonio Giner se en-
—Ha Llegado el señor ministro de la Gue- contraban en un basque inmediato á Baga 
J'ra—dijo—, y he de decir á ustedes que de j den Ferreires, cuando vieron á la niña Car-
Africa no hay ninguna nueva noticia. ¡ men Sabater, de seis años, que con otra un 
Hoy, á las cuatro, celebraremos Consejo | poco menor recogían leña, 
de ministros en mi casa. j Abusaron de ellas y después cada uno mató 
Este Consejo será preparatorio del que ¡ á cada una de las niñas, 
mañana tendrá lugar, bajo la presidencia de ¡ El Jacinto Brnguera le dió primero una 
¡S. M. el Rey. i cuchillada á la niña Carmen en la región cer-
Fna parte muy impórtame del Consejo de' vical y le seccionó la carótida, 
hoy fpor el de ayer), la dedicaremos á es-' Aunque con esta cuchillada murió la niña, 
tudiar unos expedientes de indulto de pena el criminal la infirió once puñaladas más, 
de muerte. Son cuatro indultos que abarcan j acribillándole la cara, el cuello y la espina 
á oého reos. ' dorsal. 
—Y entre ellos ¿está él de Sancho Ale-! Este mismo reo ha sido condenado ya á 
jfre ?—preguntó un periodista. i muerte por igual delito, y fué indultado el 
—El de Sancho Alegre—contestó el presi- j Viernes Santo de 1911. y contra él pende otro 
dente—, todavía no. : proceso por las mismas causas. 
Faltan aún en ese expediente los informes' La otra sentencia recayó sobre el crimen de 
de los señores fiscales sentenciador y del Su- Gádor, que üié como sigue: 
premo. El condenado Ortega, alias Kl Horuno, 
Los expedientes que vamos á estudiar, son • estaba enfermo desde hacía tiempo. Agustina 
«de mucha importancia. ¡ le aconsejó que para curarse bebiera un vaso 
Hace cuatro años que no se han hecho eje- [ de sangre caliente de un niño que fuera muy 
| cuciones, al menos por el fuero ordinario. Dos I sano; que sacara á 6ste las mantecr.s y se las 
y tres veces estuvieron ya en Consejo de mi- aplicara al pecho. 
lustros dichos expedientes, y no han podido! Aceptó el Ortega el consejo, y entre ó', la 
filtrarse, ni aún por ese filtro tan amplio del i Agustina y e¡ amaiiic de ésta, el Leona, que 
día de Viernes Santo. j murió en la cárcel, concertaron en 3.000 rea-
Y para terminar, señores, sólo tenjjo que ^ la realización del crimen, planeándolo du-
de.cir á ustedes que. acompañando á Su Ma-,'"ante un mes en todos sus pormenores. Eli-
iestad, vendrá de San Sebastián el señor mi-j gieron como víctima al niño de siete años 
nistro de Estado. Bernardo González, (pie era sano y robusto. 
E l asunto del jnego. Como se estaba en el verano, el niño Bernar-
El ministro de la Gobernación, al ser inte- ¿o, juntamente con dos niños de su edad, solía 
rrogado ayer por los periodistas sobre el ír Por "aí; tardes á corretear por las huertas, 
asunto def juego, manifestó que no sabía si E51 la <k -8 do Junio, el Leona y el Tonto 
tendrá tiempo para tratar de él en el próxi- s,e apostaron en un cañaveral junto al que so-
mo Consejo de ministros, agregando que las h'an crazar aquéllos. A! pasar Bernardo. ''ayo-
Número L D. Virgilio Oñate Sánchez; 2, 
D. Miguel Rosado Fernández; 3, D. Barto-
lomé Pozo y Gal; 4. D. Valentín Cervero y 
del Castillo; 5, D. Emilio Carreño y Chamo-
rro; 6, D. Antonio Luis Juliá y Ramos; 7, 
D. Pedro Martínez Rodríguez; 8, D. Gonza-
lo Diez Aguirre; 9, D. Gregorio Arcos y Bu-
lante; 10, D. Abelardo Herrera y Carbajo; 
11, l ) . Pedro Cebrei os Cusi.ve»; 12, don 
José Tominaya y Birnzas; 13, D Cristób-v 
García Holgádo; 14, D. Fernando Bordoy y 
Asen jo; ló, D. Víctor Bonet y Castelló; 16, 
D. Bernardino Martínez Gómez; 17. D. Carlos 
Umburo y Luque; 18, D. Fernando Alfonso 
y Aloras; 10. D. Fernando Montero y Duch; 
20. D. José Celestino Correa y Tejero; 21, 
D. Francisco Ferrer y Garrido: 22, D. Enri-
qot Bermejo y Fraile: 23, D. Rafael Luengo 
Martínez; 24. D. Manuel López Rodríguez; 
25, D. José Bretón y Serrano; 26, D. Faus-
tino Mayobre y Huela; 27, D. José María 
Machado y Buitrago; 28. D. Gabriel Btüguea 
y Airada; 29, R Luis Prada y Blasco, y 
30. D. Ignacio Simó y Ruiz. 
34.—Sevi l la , de 25 á 25,56 pesetas los 100 I 
k i l o s . — M á l a g a , de 8,25 á 8.50 pesetas los 
33 kilos. 
Aceites de o l iva .—Sevi l la : el mercado pa-
ralisado por retraimiento de los entradores, i 
Precios nominales: buen olor y mejor color, I 
de 12,50 á 12.56 pesetas los 11,50 ki los; | 
corriente, á 12,25 í d e m id.; endeble. Á ' 
1 2 , 1 2 . — M á l a g a , á 49 r e a l e s . — G r a n a d a , en | 
puertas, á 12,25 pesetas los 11,50 k i l o s . — 1 
Barcelona, andaluz superior, de 122 á 123 
pesetas los 100 ki los; corriente, de 117 á 
119; Tortosa, finos, de 134 á 136; í d e m 
buenos, de 121 á 122; í d e m inf. lamp., de 
l i ó á 117; A r a g ó n , de 143 á 145; L é r i d a , 
de 113 á 115; Urgel , de 126 á 128; A m p u r -
I n f o r m a c i ó n m i l i ta r 
D E S T I N O S 
Sanidad mil i tar . 
Mediros mayare?. 
Don Juan Roche y ('ser. aseeudido, de! re-
gimiento Infantería de Gerona. 22. á sifua-
dán. de 115 á 117. Para embarque: refinos. 1 ción de excedente en la quinta región; don 
cajas cuatro latas 40 kilos neto, clase bue - j Lu5s Fernández \ alderrama y Ferncndes, 
na, á 93 pesetas; í d e m corriente, á 70. axendido. al Hospital de Arciia. a! de VigOf 
Otros aceites.—Barcelona: de orujo, ver- como director: D. Antonio Alonso y Fernán-
de primera, á 83 pesetas; ídem segunda, á ! dez. del Hospital de Vigo. á la Academia de 
amarillo primera, á 88; ídem segunda, i i,lceilievos; j ) juan García v Fernández, de 
GA 
á 81; obscuro, á 60; De coco: blanco, con 
envase á 137 pesetas los 100 ki los; co, 
chin, á 145; Pa lma , á 145. L i n a z a , crudo, 
á 9 7 pesetas; cocido, á 101; incoloro, á 
107. 
la Academia áe Ingenieros, al Hospital de 
(íuadala.jara. como director. 
MééKcoa primeros. 
»jeción á lo prevenido en la regla 5.» de 1* 
¡ Real orden de 23 de Septiembre de 1808 
(C. L. núm. 161). 
I'rimeros tenientes 
1). .luán Jordán de ['rríes y Patino, del 
cuadro eventuHJ de Cenia, á las fuerzas tegOr 
lares indígenas de Melilla, en Ceuta; P. José 
Rojas y Rojas, de' regimiento Cazadores de 
Vitoria, á las fuerzas regulares indúrena- de 
Melilla. en Ceuta: D. Dámaso Sauz Martín, 
del regimiento Lanceros de España, al oe 
Borbón: D. Eduardo González Campillo, del 
cuadro eventual de Ceuta, al regimiento Ca-
zadores de Albuera (Ceuta); D. Narciso Me-
¡ía de la Cuesta, de! cuadro eventual Ceuta, 
Ri-
josas seguían en el mismo estado que estaban. 
Añadió el Sr. Alba que por su parte no 
había interés ninguno en que ta modificación 
se baga en uno 6 en otro sentido. 
C O X S E J O D E M I N I S T R O S 
A la entrada. 
ron sobre él, le metieron en un saco y e! Ton 
fo cargó con é!. 
Rodeando el pueblo, para que no se oyeran 
los angustiados gritos de! niño, le llevaron al 
cortijo de San Patricio, donde esperaba la 
Agustina; avisaron a! Ortega, que acudió, 
según tenían convenido, y á presencia de todos, 
A „i / • • • • , i • j sujetando al niño, el Leona hundió tres veces Aunque el Conse.io estaba anunciado para : , J r • 
las tres y media de la tarde de ayer, hasta 1 
después de las cuatro no comenzaron á llegar 
los ministros de la Corona á la residencia del 
í-onde do Romanones. 
Según iban entrando en el hotel de la Cas-
tellana, manifestaba cada uno á los periodis-
tas que no llevaba al Consejo ninfrúu asunto 
de interés. 
El ministro de Gracia y lusticia, señor 
el hueco de la axila izquierda 
de Bernardo, hasta traspasarle el hombro, re-
cogiendo la Agustina Is sangre, que el Ortega 
se bebió. 
Volvieron desunes el Leona y el Julio á me-
ter en el saco al niño herido, lleváronle al ba-
rranco de José Pilar, procurando lambién que 
no se oyeran ios írritos que el niño daba lla-
mando á sus padres. 
En el barranco lo sacaron nuevamente, lo 
con una navaja barbera, le cortó 'os intesti-
nos y extrajo las grasa? que rodean los riño-
IKS: realizadas estas operaciones, escondieron 
e: cadáv"!'. E! crimen fué descubierto por el 
O T R A S N O T I C I A S 
R l cambio de francos. 
Rodríguez de la Borbolla, mam testo que lie- , , , R, L •' - 'tendieron en el suelo, v. levantando dos pio-vaba al Lonseio. para su aprobación, vanos ,1 , 1 J • 1. 3 1 i 1̂  1 A< « V • días enormes, las dejaron caer sobre su ca-expediemes de indulto, reuiinos a diversos!, u ' J 1 i ^ , , , ; beza, machacándole el cr?neo. reos condenados a muerte. r» ' i r i •' i , - -T-., . . , , 1. Ó « T • Desunes ei Leona abrió en canal al niño 
El ministro de Fomento. Sr. Lxaaset, dijo 
que si había tiempo suficiente, sería examina-
do el proyecto de ley de los riamos del Alto 
Aragón. 
El ministro de Hacienda. Sr. Suárez In-
«lán, expuso que llevaba al Consejo dos ex-
pedientes de inventario de edificios públicos, 
otro de repartición del cupo da la contribu-
é fa territorial para el año venidero y otro ror Real orden ^ u Gl1ccia ^ 
fijando el capital de las Sociedades extran- dce]ara ¿j t ^ i n o ffiedio del de 
jeras domiciliadas en Es. ana. con objeto de francof8 en e¡ ^ d(. Agoftto ha sido el de 
ver el pago de la contribución que les co- 7 72 m ^ p! Y9(.ÁXW qUe deberá 
rresponde por el concepto de utilidades. ponerse á las f.a.-eiones inferiores á 10 
L l br. Suarez Inclán fue interrogado sobre 1 á ]of. adeudos por declaración ver-
la veracidad de un suelto publicado en un ; ba1 dG v'ial>ros ue se |iquiden en las Admi-
diano, afirmando que el ministro de Hacien- \ nistrat.,¡ones ^ Aduanas Arante el mes d • 
da presentaría en el primer Consejo que se ¡ g^ptiembre y que han de percibirse en moneda 
eelebrase un proyecto de Reglamento para | de „] 
el Cuerpo de Carabineros. 
El ministro desmintió categóricamente estos 
propósitos respecto al Cuerpo de Carabine-
ros, que le atribuyen, añadiendo que jatmis 
ha pensado variar su actual reglamento. 
El ministro de la Gobernación. Sr. Alba, 
manifestó que si había tiempo para ello, so 
ocuparía en discutir con sus compañeros la 
ponencia que le fué confiada, referente á la 
cuestión del juego. En la primera quincena de Octubre se ce-
El conde de Romanones dijo á los perio- lebrará el anunciado banquete con que los 
distas que el Consejo sería de larga duración, i reformistas quieren obsequiar á sus jefes, los 
suponiendo que no se daría por terminado j Sres. Alvarez (D. Mclquiades), Pérez Galdós 
v Azcárate. 
Obrero hondo 
Ecequie l Mart ín Val lejo , de cuarenta y 
cinco a ñ o s , herrero, natural de Orgaz ( T o -
ledo) , h ir ió ayer intencionadamente, en la 
empresa de carros de mudanza sita en la 
calle de Alberto Agui lera , n ú m . 8, á su 
c o m p a ñ e r o E d u a r d o G ó m e z F e r n á n d e z , dp 
diez y ocho a ñ o s . 
Este fué asistido en la Casa de Socorro 
del distrito de la Universidad de una he-
r ida contusa en la cabeza, de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
E l herido pasó d e s p u é s á su domicilio. 
C a i d a casual . 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué ayer curado de varias lesio-
nes en la cabeza y c o n m o c i ó n cerebral el 
joven de doce a ñ o s J o s é Garc ía Castro. 
Dichas lesiones se las produjo casual-
mente en V i c á l v a r o al intentar subir por 
una cuerda de una paiera. 
H u r t o de una cartera . 
Don Alberto F a l í o Alvarez , de treinta y 
dos a ñ o s , empleado del Ministerio de F o -
mento, ha denunciado en la C o m i s a r í a del 
Congreso que ayer, á las dos de l a tarde, 
le hurtaron una cartera conteniendo 75 pe-
setas y varias cartas y papeles. 
E l hurto fué llevado á cabo en un t r a n -
v í a desde la Puerta de Atocha á la plaza 
de A n t ó n Mart ín . 
E s t a f a de tres bicicletaw. 
Don Alberto F a l c ó Alvarez , de tre inta y 
renta y seis a ñ o s , industrial , domiciliado en 
la plaza de ios Mosteases, n ú m . 6, t ienda 
de alqui ler de bicicletas, ha denunciado á 
J o s é G o n z á l e z , de unos diez y ocho a ñ o s ; 
á Antonio F e r n á n d e z , de la misma edad, y 
á Angel Mart ín , de unos veinte a ñ o s . 
Estos individuos alqui laron tres bicicletas 
el día 4 de Agosto ú l t i m o al denunciante, 
s in que t o d a v í a hayan parecido ni ellos ni 
los v e h í c u l o s alquilados. 
Dos incendios. 
E n la casa n ú m . 34 de la calle de J a r -
dines i n i c i ó s e ayer un p e q u e ñ o incendio á 
consecuencia de haberse prendido el h o l l í n 
de la chimenea de uno de los cuartos de 
dicha casa. 
E l fuego q u e d ó extinguido inmediata-
mente, no habiendo ocurrido desgracias. 
— P o r el mismo motivo que é s t e incen-
d i ó s e t a m b i é n una chimenea de la casa n ú -
mero 48 de la calle del M e s ó n de Paredes. 
E l fuego q u e d ó extinguido prontamente 
I ñor el servicio de incendios. 
I n t o x i c a c i ó n . 
E n la C a s a de Socorro del distrito de la 
L a t i n a fué ayer asist ida de i n t o x i c a c i ó n la 
u i ü a de dos a ñ o s Antonia Sirvet Santos. 
S U M A R I O D E L DI A 1 
Guerra.—Real orden 
que por la Sección tercera 
Don Isidro López v Pavón, del réguuiento {al regimiento Cazadores de Vitoria; D. 
Infantería de Cuerna. 27. á eventualidadeí- card.. < lu. ote Arcos, del regimiento Dragonea 
! del servicio eu la primera región; D, José ; de Santiago, al de Cazadores de Taxdirt 
Hernando Pérez, del regimiento Infantería de Serjundos tenientes. 
la Constitución, 29, al primer batallón del Q Hil ^iU. p^-heco Barona, del enadro 
?ey: SaJulu ^ y I Tg6^ eventmrf » Canta, al wgmi¿rta Cmmkm* * 
:de! batallón Cazadores de jñgucras, 8, al Hos- v¡rorja. D josé Bermejo Lossantos. del re-
pita! de Amia; D. Ensebio^urieno y Samz. ^ de España> al fc Farms;ior 
1 circular disponiendo atendido, del segun.h. hat.dlon del regimien-, ^ Victflri.ano Sau jos¿ MatoSj del ^ m i e n t o 
« de la Escuela Cen-! ¡o Iníantena de ( ovadonga. ^ « PW»®1* CaarftoWi de Villarrobledo, al de A l fon-
CETA* 
tra! de Tiro se abra un concurso al objeto de 
adoptar un modelo de gemelos para uso de 
los ofieialeŝ  snbo.dciales y brigadas. 
Hacienda.—Real orden declarando que el 
término medio del cambio de francos en el mes 
de Agosto próximo pasado lia sido el de 7,72 
por 100. 
Fnnwnto.—Real orden disponiendo se pu-
blique en este periódico oficial la relación de 
servicios prestados por la Guardia civil en la 
custodia de ¡a riqueza forestal durante el mes 
de Julio del corriente año. 
batallón del mismo regimiento; CK Joaquín so X11T. 
vacantes del me«. 
VJ\\ el mes ú l t imo se han producido las si-
González y Alberdi. del regimiento Infante-, 
ría de Covadonga. 40, á eventualidades del ; 
servicio en la sepunda recrión v en comisión 
al tren-hospital; D. Manuel Valiente Izqniev-; ¿nieiUes vacantes: 
do. dd regimiento tnfanteria de Asia. .V>. KnLsiadoMayor.uDadeworoBeiTtmt.dc 
al h.nrallón Ca/adores de Figueras. H. efec-¡ ^ " ' ^ ^ ^one l . 
tuaudo la incorporación con ntgenoia; don En Infantería, cinco de coronel. 14 de, te-
Eduardo Ramos y Ordénes, de la milicia vo- mente coronel, emeo de comandante y dos de 
luntaria de Ceuta, al primer batallón del re-' Capitán. 
gimiento Infantería de San Quintín. 47; don , Bn Artillería, una de t é m e m e coronel. 
Federiéo Gil v Acebedo, del re.ídinicnto In- En Caballería, una de teniente coronel j 
-Otra aprobando el contador de electrici- Cantería de San Quinlín. 47, á la milicia ^ * 2 ^ • . caDltán 
dad de corriente continua bifilar tino HMA bmtaria de Ceuta; D. Leonardo Fernandez y En Jngemeros unco de capitán 
f l Z ZZ? "Guerrero, ascendido, de la enfermería de Na-1 En Guardia muí, una de. teniente corone^ 
. 1 . uina axon. , , • W a l l ó n del regimiento In- dos de comandante y una de primer teniente. 
—Otra (ivclirtcada). anunciando concurso dí,i- aj prtmei Mataiton oei ^ inJ*!ní r t1 
para proveei- (A éargo de verificador de con- i funtería de ia Constitucon, W V - r * * * 
tadores eléctrico^ de la provincia de Orense. I Lornbana y Rañada. de eyentuahdades del 
servicio en la primera región, al regimiento 
Cazadores de Almansa, 13, de Caballería: 
D. Miguel Roncal y Rico, del batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo. 7. a eventualida-
des del sendeio en Melilla en comisión y sin 
causar baja en su destino de plantilla: don 
Bernardo Elcarte y Cía. del batallón Caza-
dores de Alfonso X I I , 15. al de Ciudad Ro 
l tri s rt  l  r i i  
ADM1MSTB \< IOK CENTRAL 
Gobernación.—Dirección general de Admi-
nistración.—Nombramientos de contadores de 
fondos de Ayuntamientos. 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando k existencia del cólera en el 
pueblo de Polalank, de la provincia de Te-
mes, y en el de Cerog. situado sobre el río 
Theiss. afluente al Danubio en la provincia 
de Baes-Bodrog. 
Cotizaciones de Bolsas 
1 M BEPTBENBBI PB 1913 
BOLSA DE MADRID 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
R e c a u d a c i ó n en Agosto. 
Lo recaudado por todos conceptos durante 
ei mes de Agosto último ascendió á peeetas 
12&2e5.d36. 
El estado de la recaudación representa un 
alza imvmriante de 8.208.418 en relación con 
igjal me* del año anterior. 
Los reformistas. 
hasta después de las siete 
F i n a l del Consejo . 
A las ocho y media de la noche terminóse 
el Consejo de ministros. 
Los periodistas rodearon al conde de Ro-
manones y á los ministros, que ê marchaban, 
dic iéndoles el conde lo siguiente: 
—-El Gobierno ha puesto gran atención á 
j S I . " S O R T E O . — N o t a de los T í t u l o s de l a 
l>cuda amortizable a l 4 por IOO que 
hun sido amortizados en el sorteo 
celebrado en el d í a de hoy. 
Serte A.—Números de las bolas que repre-
! sentan los lotes: 70. Numeración de los títu-
los que deben ser amortizados: 691 á 700; 
| 819. 6.181 á 90: 659. 9.Ó81 á 90;; 1.428. 14.271 
á 80; 1.845. 18.441 á 50; 2.757. 27.561 á 70; 
3.369. 33.681 a 90: 3.457. 34.561 á 70; 3.814. 
38.131 á 40: 4.982. 49.811 á 20. 
Serie B.—Números de las bolas que repre-
sentan los lotes: 588. Numeración de los tí-
! lulos que deben ser amortizados: 5.871 á 80; 
I 692. 6.911 á 20. 
Sime C.—Números de las bolas que repre-
sentan los lotes: 514. Numeración de los títu-
los que deben ser amortizados: 5.131 á 41. 
Serie D.—Números de las bolas que repre-
sentan los lotes: 102. Numeración de los títu-
los que deben ser amortizados: 102. 248. 248: 
645. 645; 1.221. 1.221: 2.278. 2.278; 2.337. 
2.337. • 
Serie E.—Números de las bolas que repre-
sentan los lotes: 3S3. Numeración de los títu-
los que deben ser amortizados: 333. 836. 836; 
L230. 1.230. 
Madrid 1 de Septiembre de 1913.—V.* B.*: 
El subgobernador. Belda.—P. el secretario. 
José Rodríguez Romero. 
>s p A M i 
Serle F , de .-»0.(MK) i/e.^etas noniinale? — 
» E , » 25.000 » » 
» l>. > 12.500 » » 
> (", . 5.000 » > 
» B, » 2.500 > » 
» A. > 600 > 
> G y H , do too y 200 ptas. nominls. 
En difer nte? sorles 
Idem Un do incrf 
Idem fin iwóx imo 
Amortizable al 5 0,o 
Idem 4" o 
Banro Hipotecario do España, 4/o. 
Obligaciones: F . 0. V . Ariza, 5 "/n 
B*cSda(i do Kleotrieidad Mediodía, ó .., 
Klorlriddad d-íCliamberí, 5 "A, % 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/o-
U n i í n Aleo • lora Española. 5 0/o 
Acciones dol Banco do España 
i Idem Hiapano-Americano 
¡ Idem Hipotocario do España 
1 Idem diCaRtilla 
| Idem Español d o C r í d l t o 
I Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
j S. (i. Azucaron do España Preferentes 
| Idem Ordinarias j . . . . 4 . . . . 
Idem A;fos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felsuera 
Unión Alcoholera Española, 6% 
Ídem Ro:inora Española, 5"/o 
Idem Espafiola de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1803 ObUíjaclones 100 pasetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































De ruad rugada. 
Al recibir anoche el Sr. Alba á loe perio-
distas, les dijo que la única noticia digna de 
ser comunicada era la recibida de Barcelona, 
haciendo saber que á consecuencia de haber 
formulado los dependientes de comercio sns 
pretensiones con alguna violencia, se había 
producido en las Ramblas un pequeño revue-los expedientes de pena de muerte de que 
ya les hablé á ustedes con anterioridad á este !lo. qu« DO tuvo consecuencias. 
Consajo. B.sJ=Ĵ sA-s=r=sssa;gt=satftfsatf5=a=sa=s-.=gssaSia:SsS:; 
Hemos hecho un estadio le los expedientes, i QSyl»** V D f P f O r f y t l M P ^ i n f l S I Q 
que son cuatro, con ocho reos de muerte. ¡OIUlU V C l d C l l o j Uu l l l Jud 
Dos de los expedientes se refieren á críme- preferida por tnavu* l a conocen. 
ne» tan monstruosos, que difícilmente encon-
garemos una salida para aconsejar el in-
dulto. 
El étitudio de esta cuestión está aún por O P O S I C I O N E S 
terminar. 
Se dará un estudio de ella al Rey, y en 
uno de los próximos Consejos que celebremos 
después del que tengamos con S. M., ultima-
remos el examen para adoptar un acuerdo 
definitivo. 
También hemos examinado en este Consejo 
los asuntos de Marruecos y Barcelona. En 
ambos sitios continúa mejorando la situación. 
También dijo el presidente de! Consejo de 
ministros que habían tratado de los riegos 
del Alto Aragón, y que el Gobierno presen-
tara á las Cortes en su día un proyecto de 
ley reholviendo esta cuestión. 
El ministro de la Gobernación manifestó que 
"habían sido aprobados dos expedientes que 
«orrespondían á sn departamento. 
Uno de ellos trataba del emplazamiento qne 
)m de tener el nuevo Hospital para epide-
nrias. para el cual hay ya consignada en d 
presupuesto la correei)ondiente cifra de gas-
tos, y el otro se refiere al arriendo de un 
local en Zaragoza destinado á casa de C e -
rreos. 
Al despedirse ei conde de Romanones de 
los periodistas, les dijo que mañana—por 
\u>\—á la* dos de la tarde, llegaría B. M. el 
Rey á Madrid. 
Interrogado sobre cuándo 16 erfebraría el 
próadmo Consejo de mánistias. eoaketó que 
E l feminismo. 
Entre las instancias presentadas en el Mi-
nisterio de Hacienda para tomar parte en 
las oposiciones á ingreso en el Cuerpo pe-
ricial de Contabilidad, figura una. finnada 
por una señorita que acompaña á la solicitud 
el título de contador de comercio con nota 
de sobresaliente. 
Si la opositora logra obtener plaza, será 
el primer funcionario femenino que preste 
sus servicios en las oficinas españolas de H - • 
cien da. 
No son estas las únicas oposiciones á pla-
zas, desempeñadas hasta ahora por varones, 
en las que toma parte una mujer. 
En las últimas al Cuerpo de Bibliotecarios 
Archiveros, se presentaron tres señoritas, si 
no recordamos mal. y una de ellas obtuvo 
plaza. 
El feminismo avanza, pues, abriendo nue-
vos horizontes al trabajo de la mujer. 
Telégrafo*. 
Relación de los 30 primeros opositores 
aprobados, {>or orden riguroso de calificación, 
aue jcojrresan en la Escuela de Telégrafos, 
donde terminarán sus estudios teórico-prácti-
cos, y (fespues ÜC íoti tiutieti serán nombnwlos 
oñdaleü quintos: ' ^ -
LEA USTED C0SaS nif lOS 
Por M A N U E L S I U R O T 
| De venta en el kiosco de EL DEBATE 
I Notas agr íco las 
o 
M E R C A D O S M U N D I A L E S 
T r i a o s . — C o n t i n ú a la firmeza en los pre-
cios de todas nuestras plazas, indudable-
I mente como reflejo de la s i t u a c i ó n de todos 
I los mercados mundiales. E n la pasada sema. 
Ina los precios, en francos los 100 ki los , fue-
iron los siguientes: P a r í s . 27,70; Nueva 
Y o r k , 18,15; Chicago, 16,90; Amberes, 
20,50; Budapest , 24.08; Liverpool , 18,99. 
E n Rosario de Santa F e ( A r g e n t i n a ) , las 
ú l t i m a s cotizaciones que se nos transmite 
¡por correo, han sido: de 70 kilos, sano, se-
co y l impio, á 9 pesos; de 80 kilos (expor-
t a c i ó n ) , pesos 8 3 0 / 3 5 ; de 78 kilos (expor-
I t a c i ó n ) , pesos 8 1 0 / 1 5 ; de 75 kilos (expor-
i t a c i ó n ) , pesos 7 8 0 / 8 5 ; de 70 kilos (expor-
i t a c i ó n ) . pesos 7 3 0 / 3 5 . L o s precios oficia-
les del mercado á t é r m i n o , fueron: Jul io , pe-
sos 8,40; Agosto, pesos 8,55; Septiembre, 
pesos 8.60. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
Clt iuias cotl /ariones. 
T r i g o s . — B a r c e l o n a , vendidos trigtos ide 
Roa , á 51 reales fanega; de C á c e r e s , á 
¡ 4 8 , 5 0 ; A r a n d a , á 51 y 51,25; P e ñ a f i e l , á 
51,50; Val ladol id , a l detall, por el C a n a l , 
á 50 y 50,25 reales fanega; por el Arco , á 
51 y 51,50; en partidas, á 52. Pa lenc ia . á 
49; RIoseco, á 49; Sevil la, recios l impios, 
de 28,50 á 29 pesetas los 100 ki los; barbi-
lla y t r e m é s , de 27,50 á 28 í d e m id. ; blan-
quillos blandos, de 29,50 á 30 í d e m i d . — 
M á l a g a , recios, de 13 á 18,25 pesetas los 
44 kilos; blanquillos, de 13,25 á 13,50 los 
43 í d e m . — G r a n a d a , de 2 7,84 y 29.54, se-
gún clasos, los 100 kilos. 
Cebada .—Val lado l id , á 33 reales tanaga. 
RIoseco, á 32 .—Palenc ia , á 3 1 . — H e r r e r a 
.de Plsuerga* á ^-O.^Torrljos .(Toledo)* á 
C A M B I O S S O B R E P L A Z . * S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,80-90-75-85 y 80; Londres . 
26,90: B e r l í n , 131,85 y 132,85. 
B O L S A U E B A R C E L O N . t 
Interior fin de mes, 80,25; Amortizable 
6 por 100, 99,35; Nortes, 101,95; A l i c a n -
tes, 98,40; Orenses, 29; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fe lgueras , 37; Res ineras , 98; Exp los i -
vos, 253; 4 por 100 interior, fin de mes, 
338; Industr ia y Comercio, 194. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior e s p a ñ o l , 91,60; F r a n c é s , 88,72; 
F . C . Norte de E s p a ñ a , 4 74; Alicantes , 458; 
R í o t i n t o , 1.985; Credit Lyonnal s , 1.693; 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 660; Londres y 
Méj i co , 461; Centra l Mejicano, 126. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior e s p a ñ o l , 89; Consolidado i n g l é s 
2 Vi por 100, 74,43; A l e m á n 3 por 100, 
74; Ruso 1906, 5 por 100, 104; J a p o n é s , 
1907, 100,75; Mejicano 1899, 5 por 100, 
94; Uruguay 3 % por 100, 70,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o . 290; L o n -
dres y M é j i c o , 230; Centra l Mejicano, 60. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la provincia, 165; Bonos hipo-
tecarios 6 por 100, 60,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 209; E s p a ñ o l de Chi l e , 
137. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
rlrigo. 7, en comisión y sin CMiisar baja en 
su destino de plantilla; D. Manuel García 
y Sánchez, del regimiento Infantería del 
Rey. 1. al primer batallón del de Cuenca, 27: 
D / José Linares y Vivar, de eventualidades 
del servicio en ta sexta región, á eventuali-
dades en Melilla. en eomisión y sin cauaar 
baja en su destino de plantilla. 
Médicos segundos. 
T). Justo Vázquez de Vitoria, al seiriuido ba-
tallón del regimiento Infantería de Africa: 
D. Leopoldo Taladriz. á la enfermería de Na-
dor; D. Rafael Gómez Lachica. al segundo 
batallón del regimiento Infantería de Cova-
donga; D. Rafael Fiol, á las Comandancias 
de Artillería é Ingenieros de Menorca; don 
Manuel Amieva. al seffmido batallón del regi-
miento Infantería de Melilla; D. Juan Cerra-
da y Forés, al segundo batallón del regimien-
to Infantería de Aragón; D. José Llorca. á la 
primera sección mixta de la segunda compa-
ñía de la brigada de tropas del Cuerpo; don 
Miguel Guirao. á la compañía, mixta de 
Sanidad Militar de Ceuta; D. José Moya, á la 
enfermería de Zeluán; V). José Blanco y 
Hernández, al tercer batallón del regimiento 
Infantería del Serrallo, y D. Francisco Ta-
rifa y Mendoza, al aagupdo batallón del regi-
miento Infantería de Wad-Rás. 
Médicos p ro cisiónales. 
D. Carlos Tobar, á la clínica de urgencia de 
esta corte, y 1). Kmeterio Arés Nieto, al regi-
miento de Telégrafos. 
Médico Mayof. 
D. César González Hacdo, á las órdenes del 
inspector de la secunda re.irión. D. Manuel 
Gómez Florio. 
Inglesan como médicos prux isioimles. don 
Mariano Romeño y D. Manuel García Pérez, 
siendos destinados, respectivamente, al segun-
do batallón del regimiento Infantería de Ga-
licia v al Hospital de Sevilla. 
Caballé-. ía . 
Cornandani' s. 
D. Juan Sáez do Haro. de la Yeguada mi-
litar, á excedente en la segunda región ; don 
Antonio Burgos Díaz, excedente en la soyun-
da región, á la Yeguada militar; D. Mariano 
de la Torre Villar, del 11.° Depósito de reser 
En Carabinera^, dos de teniente coronel y 
dos de segundo teniente. 
En Intendencia, una de subintendente, ana 
de mayor y una de oficial primero. 
Bn Oficinas, dos de oficial primero, una de 
o f i c i a l Bagando y una de escribiente de pri-
mera. 
En Sanidad, Sección de medicina, nna d<i 
subinspector de primera, dos de segunda, dos 
de mayores y tres de médicos primeros. 
En Farmacia, una de mayor, y en Veteii» 
nana, no bav varante. 
NO TI CIAS 
E l Gabinete M é d i c o de Socorro del barrio 
de Sa lamanca ha prestado dorante el mes 
de Agosto ú l t i m o los servicios siguientes: 
Kn consulta p ú b l i c a . 841; í d e m de n i ñ o s , 
193; á domicilio y en el Gabinete, 148; 
casos judiciales , 26; vacunados, &0; total, 
1.258. c 
M F J Í I D A C T C l ^ l f r f t Q r e c o b r a r é i s v u e s t r a 
i l Ju tRAO 1 L i l i W O salud con l a Nenrasti-
na C h o r r o . Gran P r e m i o en la E x p o s i c i ó n 
Londres. 15^. FARMACIA DE F. GAY0S0. ARENAL, 2. 
H a comenzado á publicarse en la parro-
quia del P u r í s i m o C o r a z ó n de Mar ía u n a 
hoja int i tulada " E l E c o de las P e ñ u e l a s " , 
ó r g a n o de la Juventud Antoniana de aque-
lla parroquia. 
Con tal motivo damos nuestra enhora-
buena al p á r r o c o , D. Alfonso S a n t a m a r í a 
P e ñ a , que tanto viene trabajando por el 
bienestar de sus feligreses. 
E L MEfOR P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
• 
Espec tácu los para hoy 
B U E N R E T I R O . — (Beneficio del tenor 
Sr . V l z a n i ) . — A las nueve, concierto por la 
B a n d a M u n i c i p a l . — A las diez, la opereta, 
en tres actos, E v a . Durante los interme-
dios, secciones de v a r i e t é s y e x h i b i c i ó n de 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . — E n t r a d a al par-
que, 1,25 pesetas, incluidos todos lo« i m -
puestos, 
.\ L V A R E Z O l I N T E R O . — A las nueve j 
media. E l p r ó l o g o de un d r a m a . — A las 
diez y media, Agua milagrosa y Por laa 
nubes. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos loa 
,, días.—Nuevos programas á d i a r l o . — M I é r e o -
va, al regimiento Cazadores de Lusitama. dpnL gran moda. iueves matinée com 
Enrique de León García, del regimiento t a- regaIos—Grau ventilación y agradable tem-
zadores de Galicia, al 11.° Depósito de r** perfttur*.—Butaca, 50 céntimos. 
sena: D. Manuel López Hernández, del 14.° j Exito: '•Esclavos del oro" (1.500 metroa. 
Depósito de resena, al regimiento Cazadores jen colores). 
de Galicia; D. Angel León Lores, delegado! Próximamente: "Las dos madres" (1.000 
militar en la Junta provincial del censo del 
ganado caballar y mular de Vizcaya, al 14.° 
Depósito de reserva; D. Francisco Areyzaga 
Elío, excedente en la sexta región, á la Junta 
provincial del censo del ganado caballar y 
mular de Vizcaya, como delegado militar. 
Capitanes. 
D. Manuel Bednáldez y Canga-Argüelles. 
secretario de causas en la Capitanía genera', 
de la cuana región, al segundo Depósito de 
reserva; D. José Porra* y González Veiga. 
del regimiento Dragones de Numancia. al cua-
dro eventual de Ceuta; D. José Torres Cortón, 
del regimiento Cazadores de ^ Vitoria, al de 
Dragones de Numancia; D. Félix Repollés 
(Información de la casa Santiago Rodore- \ Pallares, de las tropas de Policía indígena de 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 1 de Septiembre de 1©13. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Jul io y Agosto 6,73 6,71 
Agosto y Septiembre 6,65 6,61 
Septiembre y O c t u b r e — 6,56 6,51 
Octubre y Noviembre. 6,52 6,47 
R E I L I G l O S A S 
Día 2. Marte s .— San E s t e b a n , R e y de 
H u n g r í a , confesor; San A n t o l í n , m á r t i r ; San 
Zenón y sus hijos Concordio y Teodoro, m á r -
tires, y Santos Evodio , H e r m ó g e n e a y C a l i x . 
to, hermanos m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio di-
vino son de San A n t o l í n , con rito doble y co-
lor encarnado. 
• 
Santa María (Cuarenta H o r a s ) . — C o n t i -
n ú a la Octava á Nuestra S e ñ o r a de la A l m u -
dena; á las once. Misa mayor con s e r m ó n , 
y por las tardes, á las seis, p r e d i c a r á el se-
ñor Magistral de la Santa Iglesia Catedral 
de Avi la . 
Buen Suceso .—Idem la Novena á su T i -
tular. 
San P a s c u a l . — I d e m la Novena á Nuestra 
S e ñ o r a de A r á n z a z u , predicando, á las c in . 
co, el Sr. Gon:.ález P a r e j a . 
Iglesia Pontificia de San M'guel .—Idem 
con Misa solemne, á las once. 
A d o r a c i ó n Nocturna. — T u r n o : Corpus 
Chris t i . 
(Este periódico se publica « m cemvm eds-
siástica.) 
Melilla, al cuadro eventual de Melilla; don 
¡Ramón Cibrán Finot, del regimiento Caza-
I dores de Alcántara, al cuadro eventual de 
I Ceuta; D. Argentino Polo Alonso, del 12.° 
' Depósito de reseña, al regimiento Cazadores 
¡ de Alcántara; D. Juan Larrumbé Pascual, del 
j regimiento Cazadores de Lusitania, al 14.° 
Depósito de reserva; D. Federico de Salas 
Ventas de ayer en Liverpool: 4.000 balas. | River, de la Dirección general de Cría Caba-
llar y Remonta, al primer Depósito de caballos 
sementales; D. Manuel Espían Faysá, del 
primer Depósito de caballos sementales, á la 
Dirección general de Cría Caballar y Re-
monta; D. Faustino Gómez Sáez. del regi-
miento Dragones de Numancia. al de Cazado-
res de Castillejos; D. Luis Rodríguez Caula, 
del 9.° Depósito de resena, al 12.°; D. Eva-
risto Vázquez Sánchez, del 2.° Depósito de 
resena, al 9.°; D. Clemente Gordillo y Al -
varez de Sotomayor. del 11.° Depósito de 
reserva, al regimiento Cazadores de Lusita-
nia; D. Eduardo Fajardo y Escavias de Car-
vajal, del regimiento Cazadores de Vitoria, al 
ó.0 Depósito de re^n'a; D. Martín Marín Mi-
guel, del regimiento Cazadores de María Cris-
tina, al 8.° Depósito de reserva; D. Francisco 
lyozano y Gómez de Barreda, excedente en la 
primera región, al regimiento Cazadores de 
María Cristina; D. Carlos Pérez Torres, del 
regimiento Cazadores de Talavera, á la Sub-
inspección de la cuarta región; D. José Bel-
trán Ximelis, dd escuadrón Cazadores de 
Menorca, al regimiento Dragones de Numan-
cia; D. José Gutiérrez de la Higuera y W 
lasco, de la Stibinspección de la cuarta región, 
J t̂l eeíiiadrón Cazadores de Menorca, con sgin 
metros ) . 
B E . V A V E N T E . — D e cinco y media á doce 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ías , estrenos. 
( I.NKxMA X . — S a l ó n de verano, excelente 
temperatura, gran v e n t i l a c i ó n . E s t e s a l ó n 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. 
S e c c i ó n continua de seis á doce y ma-
dia. 
Es trenos : "Esc lavos del oro" (1.500 me. 
t r o s ) , " E l ú l t i m o asalto" (1.000 metros) y 
otras c ó m i c a s d i v e r t i d í s i m a s . 
E L P A R A I S O ( A l c a l á . 149; t e l é f o n o 
2 .414) .—Del ic ioso parque de r e c r e o s . — C i -
n e m a t ó g r a f o , banda mil i tar, patines, l a w n -
tennis. cable a é r e o , trinquete americano, t i -
ro a l blanco, etc. 
T a r d e , á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
O R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4.510.—De seis á doce y media, s ecc ión con-
t inua. ¡Gran acontecimiento! Bstreno de la 
asombrosa p e l í c u l a , de 2.000 metros. "Los 
corresponsales de la guerra" y grandiosos 
estrenos. 
B n breve. "Oeopatra" . 
S A L O N R E O I O (plaza de E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una ,—Jueves , m a t i n é e con rega-
los .—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Grandes é x i t o s : " L a s dos madres** ( p e l í -
cu la ) y el v e n t r í l o c u o Sr. Ju l iano , con sus 
notables m u ñ e c o s . 
P E T I T P A L A 1 S . — S e c c i ó n continua popu-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
y variado programa de e s t r e n o s . — E l mejor 
s a l ó n de v e r a n o . — B u t a c a , 40 cént intoa . 
M A í i l C - P A R K (paseo de Rosales y calla 
de P e r r a z ) . — T o d o s los d í a s , e s p e c t á c u l o s de 
v a r i e t é s por la c o m p a ñ í a internacional .— 
Estrenos de p e l í c u l a s . Conciertos por una 
orquesta de !J0 profesores, que dirige Sagl-
B a r b a . — L o s viernes, por la tarde, fiesta da 
los n i ñ o s . — L o s lunes, por la noche, noches 
elegantes.—Atracciones nunca vistas: plata-
forma de la r i sa , laberinto chino, la d é b a c l é . 
el v é r t i g o y gran carrousel . E n t r a d a , por la 
tarde, ^0 c é n t i m o s . Por las noches, 60 c é n t i -
mos. Los lunes. 1,50, incluidos todos los I m -
puestos. Los t r a n v í a s 6 y 13 van hasta laa 
puertas de Maglc-Park. 
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I J N F A D K PIONOS U K K S 
Servnsio measual , ba l i enüo de B a m j l o u a el 3, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
T airectameiite para Santa Vnv¿ de T - n c r i í c . Mouiovideo v Buenos A ires ; em-
prendiendo el viaje de r«gr«80 desde Bueno.s Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2 directamente para Canar ias . Cádiz y Barce lona . Combinacidn para trans-
ftoi-do en Cádiz oou los puertos do Oalii-ia v Norte de Bspafla. 
iASK\ h i : N E W - r O J R K , C Ü B A V M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de C.énova el 2 1 . de Barce lona el 85., de Mála-
ga el 2S y de Q&dlz el 80, directamente para X c w - Y o r k , Habana , V c r a c r u z v 
Puerto M é j i c o . l iegresu de Voracrus el 2 7 y de la H a b a n a el '¿O de cada mes, 
directamente para New-Yo-, k, C&diz. Barceloná y G ó n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico,, con transbordo en Puerto M é j i c o , asi como 
para Tampico , con trannbordo en Veracruz. 
JM M : . \ i m CUBA v m&kxí 
Servicio mensual á ¡ l a u a a H . Veracruz y Tampico , salitmdu de Bilbao el 17, 
de Santander el 1 0 . de GHjÓn el 20 y dv Goruña el 2 1 , directamente para H a -
bana, Veracraz y Tampico. Sal idas de Tampioc el Jo, de VeracruB el 1G y de 
Habana d 2 « d<» i-adn mee. dijrecUusénte para Corufia y c'antander. Se admite 
pasaje y carga para ( ostafinne y Pacífico, con tiáansbordd en Habana al va-
por de ia l í n e a de Veiaesuela-Coloxn 
P a r a este s e n icio ligen rebaiae espeeialee en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios eonrenclónales para, (ftiiuarotes de lujo. 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C ádiz el 1 5 de cada mes, dlrectamonte para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Teneri fe . Santa Cruz de la ¡ 'a ima. Puerto Uico, Puerto P lata (faeul-
ta t iva ) . H a b a n a . Puerto L i m ó n y Co lón do donde salen los vanores el 12 de cada 
Bies para Sabani l la , Curacao , Pueivo OataftlOi L a G u a y i u . etc. Se admite pasaje 
y carga para veracruz y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
•ferrocarri l de P a n a m á con las Comunaiv-. de X a v ^ a c i ó n del Pac í t i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y (>arga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carjra para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a u á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con trausboirüo en Puerto Cabello. 
VSSVA s>f: &ndS'i'SA& 
Trece via>es anuales, ar jancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de 
Corufia, Vigo, L ioboa . Cádiz . Cartagena, V a l e n c i a , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ú sea: 8 Cnero, S Febroro . S Miavzo, 2 y 30 A b r i l . 3 S Mayo, 
2 5 Junio . 23 JM1*O, 2») Aposto, 17 Septiembre, 1 5 Octnbre, 12 Noviembre y 10 
dic iembre; d r r é e t a m e n t e para Port-Said, Suez, C o í o m b o , Singapore, I lo -I lo y 
Manila. SaUdas de Mani ' a i ada cnatro m&rteéii ó sea: 2 S E n e r o . 2 5 Febrero . 2 5 
Marzo. 22 Abr i l , 2* -Ma.,n, 17 Junio, 1 5 Ju l io . 1 2 Agosto, ii Sciptiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre d'recf.am.ente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida l u m a Barcelona, prosiguiendo el v i a j í para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por trtfn&bordo para y de lo;; puer-
tos de la costa oriental de AErica, de la ind ia . J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Aufctralia. 
b l M B á P E P E í i N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2 . de Va lenc ia el 3 , de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n . L a s P a l -
mas, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de la costa occidental Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5 . haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje 6e ida. 
P E R I Ó D I C O S QUE SE V E N D E N 
EN E L 
Kiosco de E L DEBATE 
E L D E B A T E . . . Madrid. 
FÁ Correo H s p a ú o l Madrid. 
E l Siglo F u t u r o Madrid. 
E l Universo Madrid. 
F l E c o del Pueblo Madrid. 
L a Lec tura Doniiuical Madrid. 
Vida E s p a ñ o l a , Madrid. 
Bl F u s i l Madrid. 
Coleccionismo Madrid. 






E l Correo del Norte 
E l Pensaui icnto Navarro . . 
I,a Gaceta de A l a v a 
Heraldo A l a v é s 
E l I>iano de la U i o j a 
T i e r r a Hidalga 
E l C a r b a y ó n 
San S e b a s t i á n . 
Pamplona. 
Vi tor ia . 
V i tor ia . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Oviedo. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - n p T p j C C T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A U i ^ l U L E O l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
JUSTO BURILLO EN 
CALLES DE LUÍS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS D£ ORO 
Zaragoza 1908 y Va'encia 1939 1' 
Visús , Terciopelos, Espol ines en oro, P l a t a y senas. 
Damascos, Te las , para trajes corales. Albas , Roquetes, 
f á l i c e s , etc., E s c u l t u m s y to;lo lo relativo al coito d lr ino 
X/ALENCIA 
V = = ESPAÑA = 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
El •ueblo A s t u r Gijón. 
Estos vapores admiten carga en las cont í ic io t tcs m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í s da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado .serv|ek). 
T a m b i é n se admi-tc carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las l u e r e a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios eepeeialee para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informas que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de '0 por JOO en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
adierdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . V 
Servicios comerciales.—La S e c c i ó n uue de ¡^síxis Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en Ültramar los muestrar ios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
A c c i ó n S o c i a í C a t ó l i c a 
Orientac iones é imiieacio-
nes para la f o r m a c i ó n de 
Sindicatos Afifrico!as. 
Kl agricultor y el obrero 
en el Sindicato Aj;ricoia. 
Aiü'iinati instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTES 
A t í K K T L T O R D K D f í F Ñ A S (PALfiXGiA) 
PRECIO: 0,25 
De v en ta en el k io seo dé EE DEBATE 
Acreditadas talisres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de earpintoría re-
ligiosa. Actividad demostrada los múltiplea en-
eargos, debido al mnneroso ó instraido per^diieS. 
Para !a corre^pomienría, 
VICENTE TENA, escnltor. VALENCIA 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
ha m á s ant igua de Madrid , 
i're* ios s in competencia 
p a r a anuncios , reclamos, 
noticias, esquelas y a n i -
vei-sariots. 
Anunc ios en Val las , Te lo -
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincias de E s -
p a ñ a . 
E s p e c i a l para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
rifas , que se e n v í a n gratis . 
Oficinas: 
tO, F L F A C A K K A L , 10, 2." 
T e l é f o n o 805. 
r,l Kco de (jialicia C'oruña. 
Galicia .Nueva C o r u ñ a . 
Diario «le ( i a ü c i a Santiago. 
La l í e g i ó n Orense. 
J,a \ o/ de la Verdad Lugo. 
Bl .Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Oallega 
l Mario de León 
Kl Diario M o n t a ñ é s 
Lealtad 
K l Porvenir 
Diario l í c g i o i i a ! 
\ olvere 
Diario de A v i l a 
K l t orreo de Zamora Zamora. 
K) S i í l m a n t i n o Salamanca. 
K l Cns-tellano Toledo. 
K l Pueblo Muncliego Ciudad Rea l . 
Vil la Maaehega Ciudad Rea l . 
K l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . Badajoz. 
Diario de C á c e r e s . C á c e r e s . 
Kl Correo E x t r e m e ñ o C á c e r e s . 
T i e r r a E x t r e m e ñ a Brozas , C á c e r e s 
Kl Defensor de C ó r d o b a . 
K l Correo de A n d a l u c í a . 
F í g a r o Sevil la. 
E l Correo de C á d i z Cádiz . 
L a Defensa M á l a g a . 
Ka Independencia A l m e r í a . 
í>a Gaceta del S u r Granada . 
Kl \ o t i r i e r o 
K l P i l a r 
Ka Voz de Va lenc ia 
Vigo. 
L e ó n . 
Santander. 
Santander. 
Valladolit l . 
Val ladol id . 
Val ladol id . 
Av i la . 




Valenc ia . 
A 
LA HUMANIDAD 
* Conferenc ia de VÁZQUEZ DE M E L L A * 
Diar io de Va lenc ia Valenc ia . 
E l Correo C a t a l á n Barce lona. 
L a Voz de la T r a d i c i ó n Barce lona. 
La Hormiga de Oro Barcelona. 
M o n a r q u í a F e d e r a l Barce lona. 
I>a T r i n c h e r a Barce lona. 
K l Vade-Merum del Ja imis ta . Barcelona. 
Tradiciones P a t r i a s Barcelona. 
K l Correo de Mallorca^ P a l m a Mallorca 
E l P a í s Méj i co . 
Cosmos M é j i c o . 
mguez 
P L A Z A D E L M A T U T E , 3 . 
lia humanidad libre de «5» 
moscas, con el puéyo{lQi 
caza ídem de 15 cénti-' 
mus, de MARIN. 
Utensilios de COCinaj Agencia de anuncios de 
irrompibles. Baterías! 
completas á 58 pe-
setas. Baños grandes, 
35 ptas. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios lijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo1) esqui-
jna á San Felipe Neri. 
I Catálogos ilustrados) 
¡con más de 4.000 ar-
! tí culos. * 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella ©a la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-
lá, fíente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
C o m p r e u s t e d 
P A K A B U E N O S l A Í P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
! E n c o m i e n d a , 20, dupl ica-
| do .—Apartado 171 Ma-
d r d . 
acia 
D O M Í N G U E Z 
ADRID 
les discursos pronunciados por al 
Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y PeSayo, en el teatro de la Princesa* 
P r é s e l o ; U5MA F » E 3 E X A 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S R E R A 
Rtifo á las casas extraujeras que ana&éíatt que sus lüitciíí para escribir no tie-
nen rival en España. 
El aator y fabricante de las tintas e^panofati; titiiiadas Mariz las sotuetera al 
fallo de un tribimal de notables calígrafos, si bay qnien quiera colocar frente á 
•illas las tintas exi;ranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de cô ol• de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la. pkima es buena y se escribe mal. hay qne 'veiignar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases liay de papeles, que mal pT4parados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando luírar á que los escritos aparezcan malos. 
Ooatro condiciones tendrá la tinta para sei' buena. 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien ea el papel. 3." Mucba fijeza, para que no se destiña el 
«scrito. y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni ios 
escritos desmerezcan volviéndose pardos 
las estaciones 
Grao R e l o j e r í a de P a r í 
F U E N C M R a i , 59, MADRID 
w %¡ De venta en d Kiosco ds 
EL DEBATE, ca¥e~de Ákaiá. 
Por un sen icio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y HK) kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó \iceversa,ivo'J-pioj 
tres pesetas. 
A V I S O 
íiití-resa á los que viajan no confumlir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garronste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.283. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Récoméhdatños el útilísimo libro intitulado PARA FUN-
DAS Y DIRIGIR T.OS SIXTUCATOS AGRIVOI AS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-'é' 
nv,;-.—Dos pesetas, en casa del autor, raballero de 
Gracia. 24. 2 . y en el kiosco de EL DEBATE. 
PRF.CTOS DE 8ÜSGRIPCION 







T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
precios del ITŜCD en Madrid' 
mu M m M ® lie los M u iríz 
Negra superior fija.., 
E x t r a negra fi,ia 
Azul negra, fija 
Moraxia negi'a fija... 
Violeta negra fija..., 
.Stilográfica flja 
De coloree fijas 
Azul negra copiar. . 
Violeta negra copiar 
De colores copiar 
De timbre 
HectosTáfi ca 
De m á q u i n a 
i Escr ibe negro v io lado pasa p r o n t o á negro. 
| Escr ibe negro v io lado pasa p ron to á. negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pa.sa, len tamente á negro. 
: Escr ibe v io le ta y pasa, lento á negro 
' P a r a p lumas de bols i l lo , todos colorea 
• Siete t in tas en colores fuertes 
¡ De azul pasa p r o n t o l a copia á negro 
I De escHrlata pasa á negro v io lado 
A z u l , v iole ta , ro jo , c a r m í n , colores fuertes.. 
, Para caucho y me ta l , todos colores 
Da var ias copias on el E c t ó g r a f o 
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| En la cuarta plana > 
> > » plana entera > 
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ción sobre este nue-
que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
flja de noche, k> cual 
se consigue con el 
mismo sin necesida 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
•ición R A D I U M . -
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximada tnente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x f e n s t ó n mo «ea sa» , 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 6 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo , que s e r á gratrnta* 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras,,' 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem»' 
pre qno los mismos interesados den personalmente l a orden de publ ic idad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
S E VENDI! solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes l A l far . 
P A R A E L C U L T O 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
SÉJS, aran surtido. L i b r e -




V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas alcal inas. 
V ichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é í e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E K cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
;cia F u s t e r , B a j a d a San 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
G U A N O S " C A R S P 
lipinas. A. Valencia . 
Fi-
A M S ü D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomero L a u -
da. Udal la (Santander ) . 
R E A L E s c u e l a de Inge-
nieros Electr ic is tas . lcon in -
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tra l e l é c t r i c a. C a r r e r a 
completa seis se n es tres. 
Dirigirse , Domingo Bou, 
P laza Univers idad, 2, B a r -
celona. 
S E Ñ O R A portuguesa J 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a » 
n a de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-, 
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
J O V E N diecinueve años^ 
empleado en ministerio^ 
buena letra, se ofrece ho-' 
ras tarde, para oficina. Ro- | 
ferencias inmejorablesa 
R a z ó n : L u i s a Fernanda^ 
25. 3,° izquierda. 
C A B A L L E R O de CUSM 
renta y cinco a ñ o s , con fa-* 
mi l ia , amenazado de de-, 
sanucio y en la mayor m i ^ 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para constrac-' 
c i ó n de casas, hoteles, etc. I 
Personal apto, e c o n o m í a ¡ s e r i a , urgentemente desea í 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren- o c u p a c i ó n escribiente, co-' 
te: Dolz de Espejo , Alfon-
so X I I . S. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel, con bu^na máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i t Mart ínez . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l . 2. Barcelona. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce ls ior , faci l i -
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
CaUe Alvarez de Baena. 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente, 
Agente ó n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
P A Q L E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
Los pagos adelantados. 
Cada aruocio sansfara 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, C A L L E DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo» 4 y € . 
M A D R I D 
— - T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O *66. ~ - — 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA G A R C I A 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros , tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L AÑTTGXSTRAI-GI" 
C O E S P L U G U E S cura las 
| enfermedades del e s t ó m a -
i,go. F a r m a c i a Esplugues , 
' i Valenc ia . 
Bolsa del trabajo 
O F R E C E Ñ T R A B A J O 
J O V E \ c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 5 9 1 . 5 8 1 . 
brador, ordenanza ¿ a r a n - , 
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , 6 L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41.67S. 
V A R I O S 
E n ca«a part icular 
cade gabinete con 
y b a l c ó n á la calle, con 
asistencia, para estudian-
te ó persona formal. 
Aduana , 11, segundo. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E X ordenanza en 
oficinas del Estado , de i n - i 
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T imbre , Barqui l lo , 1. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
con buena letra y escr i -
hiendo á m á q u i n a , o f r é c » ^ 
se para escribiente en ho-, 
ras noche. Pocae pretea-, 
siones. L i s t a Correos, pos-, 
tal n ú m e r o 662.373. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-' 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo bietti 
Contabil idad, para oficinaTI 
comercio, 6 cosa análoga» 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vil lajoa. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha n r á c t i c a , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó a , P r í n c i p e , T , 
principal . 
se • m a m a . 
alcoba - rr 
C O L O C A C I O X solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
5, y Lagasca , 14, patio, B . 
P R O F E S O K c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece p a r » 
lecciones bachil lerato; en-
í e ñ a n z a especial del l a t í a . 
San Marcos. 22. princlpaL 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
cina ó secretario part icu-
lar. Fernando de la T o r r a 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
FOLLETIN OE E L DEBATE (79) 
C A R L O S DICKENS 
<le tabaco, «us botas de v ih -hn y su mirnáti 
vaga. 
—; Grmnmér!—dijo el magistrado. 
—¿ C¿ué malicia v u e s t r a vino-á-racióu ? 
•—¿La ciudad está ||pnqtula? 
—Sí. vuestea vino-á-ración ¡ el popula-
elio se ha apaciguado á causa de que los 
elúcos se han ido á .jitírar al tiompo. 
—Grnminer—<lijo e! magistrado cu to-
no resue l to—. en estos tiempos sólo las 
medidas vigorosas pueden dar algún iv-
anltado: si se despréeia ta amoi-idad cíe 
los oficiales del Rey. todo se pierde. Si 
e l Poder c i v i l no puede proteger Ui-> vci-
tanas. os premso que el militar protejá 
el Poder <ivil y hts rentañas; eréo q«e 
felá es una o i á x i i u a de la ConHtijtUeióu, 
¿ n o es v c c d r u l . .Mr. Jink*! 
— C i e r t a a n i í U t c , s e ñ o r . 
- Muy bien—dijo el m^islrado fiiiHau-
áo ia orden de deteüciúa—¡ GrCMtuued Ü-Í-
ced comparecer ante nos á esas persona-, 
l^ih encontraréis en E l Gran aiballo Man-
rt>. ¿Ofí acordáis del asunto de k'S -d/w 
« H/upeone^ de Middlesex v SuiTolky 
Mr. Grummer expresó, sacudiendo la 
cabeza, que no lo olvidaría jamás, lo cual, 
en efecto, no era probable, con tal que 
eoiitimuirau citándole aquel eawo todovs los 
días. 
—Este i-aso—continuó el magistrado— 
es menos constitucional; es una de las 
más atroces violaciones de la paz y un 
irravisimo atentado á las prerrogativas de 
•Su Majestad; el duelo es uno de los pri-
VÍK-UMUS más incontestables de Su Majo.s-
fcad, í no es verdad, Jinks? 
—Expresamente esti))ulaílo por la Car-
ta Magna. 
—Una de las más bellas preseas de la 
Corona, arrancada á Su Majestad por la 
uuión de los barones... ¿un es eso. Jinke? 
—Justamente, señor. 
—Muy bien—continuó el magistrado, 
irguiéndose con orgullo—; ê ta prerroga-
tiva no será violada en esta porción de los 
dominios de Su Majestad. Gí-rtumner, lle-
vad bastante gente y haced el arresto lo 
más pronto posible. ¡ Muzzle ! 
; C¿ué manda vuestra veneración ? 
—tiuiad á esta señora. 
Miss Whilerfíeld se retiró prufuuda-
mente impresionada por la ciencia y la 
dignidad del magistrado. Mr. Kupkini 
se lué á almorzar. Mr. flinks se retiró 
en ."•u inieiñor. porque era éste el único 
punto donde |>odía retirarse. En fin, mís-
ter Oummer se retiró para lavar, ejeeu-
tando bien la presente cumisión. el insulto 
que babía caído aquella mañana sobre él 
>• el otro representante de la autojidaid, 
el bedel. 
Mientra* se hacían lan formidables 
pníparativus para conservar la paz en 
los dominios del Rey, Mr. Pickwick y 
sus amigos, ignorantes de los prodigiosos 
ac^uteeiinientos que iban á tener lugar, 
estaban alegremente sentados en torno de 
una mesa muy bien pruvisia. E l buen 
humor más expansivo reinaba en la re-
unión: Mr. Pickwick estaba contando sus 
aventuras de la noche anterior, cuando 
la puerta se abrió y dejó ver una estram-
bótica tisonomía,: los ojui» de esta fisono-
mía se lijaron primero en Mr. Pickwick, 
y sin duda quedaron muy satisfechos do 
su inspección, porque el cuerpo á quien 
dicha fisonomía pertenecía se introdujo 
en la habitación bajo la forma de un in-
dividuo con botas de vuelta. E n fin. p a n 
no tener más en suspenso al lector, di-
remos que aquellos ojos errantes eran de 
Mr. Gruminer, y aquel c u e r p o era el cuer-
po del mismo personaje. 
Mr. Gruminer procedió de una manera 
legal, pero particular; su primer acto fué 
atrancar la puerta por dentro; el segundo, 
pasarse por la cara un pañuelo de algo-
dón ; el tercero, colocar el pañuelo de al-
godón dentro del sombrero, y el cuarto, 
en fin. sacar del bolsillo un pequeño bas-
tón, con el cual hizo una seña á míster 
Pickwick tan gravemente como la estatua 
del comendador. 
Mr. Snodgrass fué el primero que rom-
pió e! silencio de admiración que reinaba 
en el comedor: durante algunos minutos 
miró fijumeute á rirummer. y dijo dev-
pués con fuerza: 
—Esta es uua habitación reservada, oa-
' bullero, jüna habitación reservada, cid» 
j lloro! 
Mr. Oruinmer movió la cabeza y res-
1 pon dio: 
— No hay habitaciones retrervadas para 
Su Majestad; hay algunos que dicen que 
la casa de un inglés es una fortaleza; 
pues bien, esos dicen una tontería. 
Los pickwickianos se miraron unos á 
otros con asombro. 
—¿ Quién de vosotfos es Mr. Tupraan ? 
—preguntó Grummer; había reconocido á 
Mr. Pickwick al primer golpe de vista 
por una percepción instintiva. 
—Mi nombre es Tupman—dijo aquel 
caballero. 
—Mi nombre es la ley—contestó ( ímm-
nier. 
—{Qué ?—preguntó Tupman. 
—¡ La ley I—replicó Grummer—: el po-
der ejecutivo; ese es mi título y mi auto-
ridad; vengo á prender á Mr. Pickwick 
y á Mr. Tupman. 
—¿Qué significa esta insolencia?—ex-
clamó Tupman levantándose—. ¡Salid de 
aquí! ¡Salid inmediatamente! 
—¡ E h 1—exclamó Grummer. dirigién-
dose á la puerta y abriéndola—. ¡ Dub-
bley! 
—¿Qué?—dijo una voz gravo en el co-
medor. 
—Dubbley—exclamó Mr. Grummer—, 
¿ están ahí los demás policías I 
Mr. Dubbley, como hombre lacónico, no 
contestó sino con un signo de cabeza. 
—Haced entrar la división que e s t á á 
vuestras órdenes. 
Mr. Dubblev obedeció, } media docena 
de hombres con enormet bastones se pre-
I eipitaron en la habitación; Mr. (irummer 
se metió el bastóu cu el bolsillo y miró á 
j Mr. Dubbley; Mr. Dubbley se metió tam-
: blén su bastón en el bolsillo y miró á la 
j división: la división guardó sus bastones 
> y miró á los pickwickianos -
E l filósofo y sus discípulos se levanta-
ron como un solo hombre. 
—¿Qué significa esta violación de mi 
domicilio?—exclamó Mr. Pickwick. 
—¡ Qué! ¿ Se atreverá á prenderme?— 
preguntó Mr Tupman. 
—¿Qué venís á hacer aquí, brlwmes?— 
dijo Snodgrass. 
Mr. Winkle no dijo nada, pero clavó 
los ojos en Grummer, dirigiéndole uua 
mirada que 1c hubiera atravesado el crá^ 
neo, saliendo por el lado opuesto, si el 
polizonte no hubiera tenido la cabeza más 
dura que el hierro: á causa de esta cir-
cunstancia, la mirada de Mr. Winkle no 
produjo ningún efecto visible. 
Cuando los agentes de la autoridad no-
taron que Mr. Pickwick y sus amigos es-
taban dispuestos á resistir á la autoridad 
de la ley. se doblaron las mangas de su 
levita de una manera muy significativa ¡ 
al ver esta demostración, Mr. Pickwick 
conferenció con sus amigos y declaró en 
seguida que estaba dispuesto á dirigirse 
á la aldea, añadiendo tan sólo que tomaba 
por testigos á todos los ciudadanos presen-
tes de aquel monstruoso atentado á los 
privilegios de un inglés; todos los ciuda-
danos presentes se echaron á reír, excepto 
Grummer, que parecía considerar como 
una especie de blasfemia intolerable la 
menor reflexión sobre; el derecho divino de 
los alcaldes. 
Pero cuando Mr. Pickwick declaró que 
estaba pronto á obedecer las leyes del país, 
surgió otra nueva dificultad; era que. á 
pesar de su veneración hacia el derecho 
constituido, Mr. Pickwick rehusó resuel-
tamente aparecer en la calle rodeado co-
mo un malhechor por agentes de la jus-
ticia. E n el estado incierto de la opinión 
pública (porque los escolares no habían 
vuelto aún á sus casas), Mr. Grummer se 
negó á marchar él con su séquito por una. 
acera, confiado en la palabra dada pon 
Mr. Pickwick de ir inmediatamente por 
la otra á casa del magistrado ¡ al fin, mí», 
ter Pickwick y Mr. Tupman se negarom 
también á hacer el gasto de una silla do 
posta, que era el único medio de trans-' 
porte que podía procurarse; la disputau 
duró largo tiempo y en un tono muy. 
alto; por fin, Mr. Pickwick. empeñado! 
siempre en no ir á pie, se decidió á ir en 
una silla de manos que en el patio había," 
construida por un rico propietario gotoso;' 
esta silla podía contener cómodamente loa 
dos culpables ¡ fué, por lo tanto. alquiW-i 
da. y llevada al comedor. Mr. Pjckwicld 
y Mr. Tupman se metieron en ella y ba»-
jaron las cortinillas; un par de jayane» 
la cargaron, y al fin la procesión se puso 
en marcha con mucho orden; los poli-
zontes rodeaban el vehículo; Mr. Grum-
mer y Mr. Dubbley marchaban triunfal-
mente á la cabeza; Mr. Winkle y místee 
Snodgrass iban detrás, y el populacho d^ 
Ipswick formaba la retaguardia. 
La procesión avanzaba lenta y majea* 
tuosamente. 
Sara Weller volvía de muy mal humoí 
al hotel, porque había examinado inútil-» 
mente la misteriosa casa de la puerta 
verde, cuando divisó el tumulto popula» 
que avanzaba rodeando un objeto muy pâ  
recido á una silla de manos; gozoso d< 
encontrar con qué distraerse, se puso i 
un lado para dejar paso al gentío, y vien 
